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a b s t r a c t
D u r i n g  h i s  c a r e e r  a s  a c o n d u c t o r ,  l e c t u r ­
e r ,  p i a n i s t ,  a n d  c o m p o s e r ,  L e o n a r d  B e r n s t e i n  
( 1 9 1 8 - 1 9 9 0 )  t o u c h e d  t h e  l i v e s  o f  c o u n t l e s s  
p e o p l e .  H i s  m u s i c a l  o u t p u t  r e a c h e d  f r o m  s y m p h o ­
n i e s  t o  B r o a d w a y  m u s i c a l s ,  a n d  f r o m  b a l l e t s  t o  
s a c r e d  c h o r a l  w o r k s .
T h o u g h  m o s t  o f  B e r n s t e i n ’ s c o m p o s i t i o n s  
a r e  l a r g e - s c a l e  w o r k s ,  he  a l s o  c o m p o s e d  a n u m b e r  
o f  m i n i a t u r e s  f o r  s o l o  p i a n o  e n t i t l e d  " A n n i v e r ­
s a r i e s . "  T h e r e  a r e  f o u r  s e t s :  S e v e n  A n n i v e r ­
s a r i e s  ( 1 9 4 4 )  , F o u r  A n n i v e r s a r i e s  ( 1945  ) ,  F i v e  
A n n i v e r s a r i e s  ( 1 9 6 4 ) ,  a n d  T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s  
( 1 9 8 9 ) .
B e r n s t e i n ’ s m u s i c a l  s t y l e  h a s  b e e n  d e ­
s c r i b e d  a s  e c l e c t i c ,  b u t  h i s  u s e  o f  u n i f y i n g  
d e v i c e s  i s  a common t h r e a d  f o u n d  i n  many  o f  h i s  
w o r k s  i n  a l l  g e n r e s .  Mo s t  o f t e n  h i s  w o r k s  a r e  
b u i l t  on  s h o r t  m u s i c a l  m o t i v e s  t h a t  o c c u r  
t h r o u g h o u t  t h e  p i e c e  o r  i n  a  m a j o r  s e c t i o n  o f  
t h e  p i e c e .  T h e s e  m o t i v e s  a r e  s u b j e c t e d  t o  
n u m e r o u s  a n d  v a r i o u s  d e v e l o p m e n t a l  t e c h n i q u e s .
T h i s  m o n o g r a p h  i l l u s t r a t e s  t h a t  w i t h i n  
t h e  h i g h l y  c o m p a c t  s t r u c t u r e  o f  t h e s e  b r i e f
x
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p i e c e s ,  a v a r i e t y  o f  u n i f y i n g  t e c h n i q u e s  h a s  
b e e n  u s e d .  The  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  A n n i v e r ­
s a r i e s  s h o ws  how B e r n s t e i n  u n i f i e d  t h e  p i e c e s  b y  
m a n i p u l a t i o n  o f  m o t i v e s  a n d  t h e m e s  t h r o u g h  
i n v e r s i o n ,  a u g m e n t a t i o n ,  t r a n s p o s i t i o n ,  p l u s  
o s t i n a t i  a n d  p h r a s e  r e p e t i t i o n  a n d  e x t e n s i o n .  
T h e r e  a r e  a l s o  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  r h y t h m i c  
m o t i v e s  ( m o t i v e s  i d e n t i f i e d  by  t h e i r  r h y t h m  
r a t h e r  t h a n  t h e i r  i n t e r v a l  1 i c  s t r u c t u r e )  t h a t  
s e r v e  t o  u n i f y  ma ny  o f  t h e  p i e c e s .  O t h e r  u n i f y ­
i n g  e l e m e n t s  i n c l u d e  p a s s a c a g l i a ,  p e d a l  p o i n t ,  
a n d  c o n t r a p u n t a l  t e c h n i q u e s .
F o l l o w i n g  an  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  t h a t  
d e f i n e s  t h e  t e c h n i q u e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  C h a p t e r  
2 i l l u s t r a t e s  t h e m i n  f o u r  c a t a g o r i e s :  s e c t i o n
o n e  d i s c u s s e s  m o t i v e s  a n d  t h e m e s  a s  a m e t h o d  o f  
a c h i e v i n g  u n i f i c a t i o n ;  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  d e a l s  
w i t h  m o t i v e s  t h a t  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  
o s t i n a t i ;  s e c t i o n  t h r e e  i l l u s t r a t e s  u n i f y i n g  
r h y t h m i c  m o t i v e s ;  a n d  t h e  f o u r t h  s e c t i o n  p o i n t s  
o u t  o t h e r  u n i f y i n g  d e v i c e s  s u c h  a s  c a n o n ,  p e d a l  
p o i n t ,  p a s s a c a g l i a ,  o s t i n a t i  ( n o t  d e r i v e d  f r o m  
a n  e a r l i e r  m o t i v e ) ,  a n d  q u a r t a l  s t r u c t u r e s .  
C h a p t e r  3 c o n t a i n s  a b r i e f  s u mma r y  t o  c o n c l u d e  
t h e  s t u d y .
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C H A P T E R  1
INTRODUCTION
L e o n a r d  B e r n s t e i n  ( 1 9 1 8 - 1 9 9 0 )  h a s  l e f t  an  
i n d e l i b l e  m a r k  on  A m e r i c a n  m u s i c a l  l i f e  i n  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  H i s  c a r e e r  a s  a c o n d u c t o r ,  
l e c t u r e r ,  p i a n i s t ,  a n d  c o m p o s e r  h a s  t o u c h e d  t h e  
l i v e s  o f  c o u n t l e s s  p e o p l e .  B e r n s t e i n ’ s m u s i c a l  
o u t p u t  r e a c h e d  f r o m  s y m p h o n i e s  t o  B r o a d w a y  
m u s i c a l s ,  a n d  f r o m  b a l l e t s  t o  s a c r e d  c h o r a l  
wo r k s .
B e r n s t e i n ’ s m u s i c a l  s t y l e  i s  q u i t e  d i ­
v e r s e ;  i n  f a c t ,  i t  i s  s o  v a r i e d  t h a t  i t  h a s  
o f t e n  b e e n  d e s c r i b e d  a s  e c l e c t i c ,  a  d e s c r i p t i o n  
t h a t  t h e  c o m p o s e r  w h o l e h e a r t e d l y  e m b r a c e d .  He 
wa s  q u o t e d  i n  t h e  New Y o r k  T i me s :
. I b e l o n g  t o  a h i g h l y  e c l e c t i c  
a r e a  o f  m u s i c - - a n d  t h i s  w o r d  " e c l e c t i c "  i s  
s o m e t h i n g  w h i c h  i s  t h r o w n  a t  me f r o m  t i m e  
t o  t i m e  c r i t i c a l l y  i n  a n  a d v e r s e  wa y ,  
b e c a u s e  a p p a r e n t l y  a g r e a t  d e a l  o f  s t o r e  i s  
s e t  by  n o n - e c l e c t i c i s m ,  w h a t e v e r  t h a t  m e a n s .
1 c a n ’ t  t h i n k  o f  a c o m p o s e r ,  a t  l e a s t  
a c o m p o s e r  I l o v e ,  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m u s i c  
who w a s n ’ t ,  t o  o n e  d e g r e e  o r  a n o t h e r ,  
e c l e c t i c .
. . . I p r o u d l y  a c c e p t  t h e  e p i t h e t
" e c l e c t i c "  b e c a u s e  t h a t  p u t s  me r i g h t  s m a c k  
i n  t h e  g r a n d e s t  c o m p a n y  o f  a l l ,  w h i c h
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2i n c l u d e s  S t r a v i n s k y  a n d  B e e t h o v e n ,  a n d  
e v e r y b o d y  e l s e . 1
T h o u g h  h i s  s t y l e  i s  v a r i e d ,  B e r n s t e i n ’ s 
u s e  o f  u n i f y i n g  t e c h n i q u e s  i s  a common t h r e a d  
f o u n d  i n  ma ny  o f  h i s  w o r k s  i n  a l l  g e n r e s .  Mo s t  
o f t e n  h i s  w o r k s  a r e  b u i l t  o n  s h o r t  m u s i c a l  
m o t i v e s  t h a t  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  p i e c e  o r  i n  a 
m a j o r  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e .  T h e s e  m o t i v e s  a r e  
s u b j e c t e d  t o  v a r i o u s  d e v e l o p m e n t a l  t e c h n i q u e s .  
J a c k  G o t t l i e b ,  a l o n g t i m e  B e r n s t e i n  a s s i s t a n t ,  
s a i d  t h a t  t h e  m u s i c  i s  h i g h l y  s t r u c t u r e d ,  a d d ­
i n g :
T h i s  may come  a s  s o m e t h i n g  o f  a s u r p r i s e  t o  
B e r n s t e i n ’ s c r i t i c s  who a r e  p r o n e  t o  c a l l  
h i s  c o m p o s i t i o n s  f a c i l e  a n d  s h a l l o w ,  t o s s e d  
o f f  w i t h  o n e  h a n d  w h i l e  t h e  o t h e r  i s  c o n ­
d u c t i n g  T c h a i k o v s k y ’ s F o u r t h  S y m p h o n y .
. Th e  f o r m  o f  a n y  g i v e n  w o r k  by h i m ,  
f r o m  a s i m p l e  s o n g  t o  a c o m p l e x  s y m p h o n y ,  
i s  a c o n s i s t e n t  a n d  i n e v i t a b l e  o u t g r o w t h  o f  
t h e  s m a l l e s t  m e l o d i c  e l e m e n t s  i n  t h a t  
wo r k . "
1W a l t e r  W a g e r ,  " B e r n s t e i n  -  A T e a c h e r ,  
T o o , "  New Y o r k  T i m e s . 11 J u n e  1 9 7 2 ,  s e c .  I I ,  
1 5 : 5 .
^ J a c k  G o t t l i e b ,  " T h e  M u s i c  o f  L e o n a r d  
B e r n s t e i n :  A S t u d y  o f  M e l o d i c  M a n i p u l a t i o n s , "  
(D.  M. A.  M o n o g r a p h ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  
1 9 6 4 ) ,  2 .  Th e  t o p i c  o f  m e l o d i c  m o t i v i c  t e c h ­
n i q u e s  a d d r e s s e d  i n  t h e  G o t t l i e b  m o n o g r a p h  d o e s  
n o t  i n c l u d e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  
i n  t h e  A n n i v e r s a r i e s .  Wo r k s  d i s c u s s e d  i n  h i s  
s t u d y  i n c l u d e :  Wo n d e r  f  u 1 T o w n . Ca n d  i d e . We s t  
S i d e  S t o r y . " J e r i m i a h "  S y m p h o n y . ’’ K a d d i s h "
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3T h o u g h  m o s t  o f  B e r n s t e i n ’ s  c o m p o s i t i o n s  
a r e  l a r g e - s c a l e  w o r k s ,  he  a l s o  c o m p o s e d  a n u m b e r  
o f  m i n i a t u r e s  f o r  s o l o  p i a n o  e n t i t l e d  " A n n i v e r ­
s a r i e s . "  T h e r e  a r e  f o u r  s e t s :  S e v e n  A n n i v e r ­
s a r i e s  ( 1 9 4 4 )  , F o u r  Ann i v e r s a r i e s  ( 1945  ) ,  F i v e  
A n n i v e r s a r i e s  ( 1 9 6 4  ) ,  a n d  T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s  
( 1 9 8 9 ) .  ^ The  f o l l o w i n g  s t u d y  i l l u s t r a t e s  t h a t  
w i t h i n  t h e  h i g h l y  c o m p a c t  s t r u c t u r e  o f  t h e s e  
b r i e f  p i e c e s ,  a v a r i e t y  o f  u n i f y i n g  t e c h n i q u e s  
h a s  b e e n  u s e d .  The  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  A n n i v e r ­
s a r i e s  s h o ws  how B e r n s t e i n  u n i f i e d  t h e  p i e c e s  by 
m a n i p u l a t i o n  o f  m o t i v e s  a n d  t h e m e s  t h r o u g h  
i n v e r s i o n ,  a u g m e n t a t i o n ,  t r a n s p o s i t i o n ,  p l u s  
o s t i n a t i  a n d  p h r a s e  r e p e t i t i o n  a n d  e x t e n s i o n .  
T h e r e  a r e  a l s o  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  r h y t h m i c  
m o t i v e s  t h a t  s e r v e  t o  u n i f y  many  o f  t h e
S y m p h o n y , P r e l u d e ,  F u g u e , a n d  R i f f s , F a n c y  F r e e , 
F a c s i m i l e , Se r e n a d e . a n d  On. Th e  Wa t e r f r o n t .
3 B e r n s t e i n ’ s o n l y  o t h e r  o r i g i n a l  p u b ­
l i s h e d  w o r k  f o r  s o l o  p i a n o  i s  T o u c h e s  C h o r a  1e , 
E i g h t  V a r i a t i o n s  a n d  Co d a  ( 1 9 8 0 ) .  I t  wa s  c o m­
m i s s i o n e d  f o r  t h e  s i x t h  Van C l i b u r n  I n t e r n a t i o n ­
a l  P i a n o  C o m p e t i t i o n .  Th e  p i e c e  i s  b a s e d  on  a 
s e r i a l  s u b j e c t  t h a t  i s  s u b j e c t e d  t o  v a r i o u s  
c o n t r a s t e d  t r e a t m e n t s .  The  v a r i a t i o n s  a r e  
a c h i e v e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  
d i f f e r i n g  " t o u c h e s "  o f  t h e  f i n g e r s ,  h a n d s ,  a n d  
a r m s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e r i a l  t h e m e ,  t h e r e  
a r e  u n i f y i n g  r h y t h m i c  a n d  o s t i n a t o  p a s s a g e s .
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4p i e c e s .  O t h e r  u n i f y i n g  e l e m e n t s  i n c l u d e  p a s s a ­
c a g l i a ,  p e d a l  p o i n t ,  a n d  c o n t r a p u n t a l  t e c h ­
n i q u e s .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  c o m p o ­
s i t i o n a l  p r o c e s s e s  a r e  d e f i n e d  w i t h  i l l u s t r a ­
t i o n s  f r o m  a l l  f o u r  s e t s  o f  t h e  A n n i v e r s a r i e s - -  
w o r k s  t h a t  s p a n  t h e  e n t i r e  c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r  
o f  B e r n s t e i n .
C h a p t e r  2 c o n s i s t s  o f  f o u r  s e c t i o n s ,  e a c h  
o f  w h i c h  i l l u s t r a t e s  w a y s  i n  w h i c h  B e r n s t e i n  
u n i f i e d  t h e  p i e c e s .  S e c t i o n  1 d i s c u s s e s  m o t i v e s  
a n d  t h e m e s  a s  a m e t h o d  o f  a c h i e v i n g  u n i f i c a t i o n .  
I t  i s  s h o wn  t h a t  t h i s  u n i f i c a t i o n  i s  a c h i e v e d  by 
r e p e t i t i o n  a n d  i n v e r s i o n ,  o r  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  
o f  f r a g m e n t a t i o n  by  w h i c h  p a r t s  o f  t h e  m o t i v e s  
o r  p h r a s e s  a r e  e x t r a c t e d .  Th e  s e c o n d  s e c t i o n  
d e a l s  w i t h  m o t i v e s  t h a t  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  
o f  o s t i n a t i ,  ma n y  o f  w h i c h  a r e  d e r i v e d  f r o m  
m e l o d i c  f i g u r e s  i n t r o d u c e d  e a r l i e r  i n  t h e  
p i e c e s .  Th e  t h i r d  s e c t i o n  i l l u s t r a t e s  u n i f y i n g  
r h y t h m i c  m o t i v e s  ( m o t i v e s  i d e n t i f i e d  b y  t h e i r  
r h y t h m  r a t h e r  t h a n  by  t h e i r  i n t e r v a l  1 i c  
s t r u c t u r e ) .  F i n a l l y ,  t h e  f o u r t h  s e c t i o n  p o i n t s  
o u t  o t h e r  u n i f y i n g  d e v i c e s  s u c h  a s  c a n o n ,  p e d a l  
p o i n t ,  p a s s a c a g l i a ,  o s t i n a t i  ( n o t  d e r i v e d  f r o m  
an  e a r l i e r  m o t i v e ) ,  a n d  q u a r t a l  s t r u c t u r e s .
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CHAPTER 2 
UNI FYI NG TECHNI QUES
M e l o d i c  U n i f y i n g  T e c h n i q u e s
R e p e t i t i o n
The  m o t i v e s  a n d  t h e m e s  i n  t h e  A n n i v e r ­
s a r i e s  o f  L e o n a r d  B e r n s t e i n  a r e  s u b j e c t e d  t o  a 
n u m b e r  o f  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e d u r e s .  One  o f  t h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  d e v i c e s  i s  r e p e t i t i o n :  
o f t e n ,  t h e  r e p e t i t i o n  i s  n e a r l y  e x a c t ;  s o m e t i m e s  
i t  i s  t r a n s p o s e d  ( o r  r e s t a t e d  a t  a h i g h e r  p i t c h  
l e v e l )  a n d  r e p e a t e d ;  m o s t  o f t e n ,  h o w e v e r ,  t h e  
r e p e a t  o c c u r s  w i t h  a s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  t h a t  
may o r  may n o t  i n c l u d e  a  m e l o d i c  e x t e n s i o n .  The  
m e l o d i c  e x t e n s i o n  may be  f r e e  m a t e r i a l  o r  i t  may 
be  a r e p e a t e d  i n t e r v a l  d e r i v e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
m o t i v e .  Th e  f o l l o w i n g  e x c e r p t s  f r o m  t h e  A n n i ­
v e r s a r i e s  ( s h o w n  i n  Ex .  1 - 1 2 )  i l l u s t r a t e  r e p e t i ­
t i o n .
E x a m p l e  1 c o n t a i n s  a n  e x c e r p t  f r o m  " F o r  
F e l i c i a ,  On Ou r  2 8 t h  B i r t h d a y  (& He r  5 2 n d ) , "  
f r o m  T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s . T h e  o v e r a l l  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  p i e c e  i s  A- B- A w i t h  a  s h o r t  c o d e t t a  
t h a t  r e c a l l s  t h e m a t i c  m a t e r i a l  f r o m  t h e  " B"  
s e c t  i o n .
6
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E x a m p l e  1.  B e r n s t e i n ,  " F o r  F e l i c i a ,  on  Ou r  2 8 t h  
B i r t h d a y  (& He r  5 2 n d ) "  ( T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) ,  
mm. 1 -  7.
Th e  "A" s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e  i s  c o m p r i s e d  o f  t wo  
m o t i v e s .  M o t i v e  "A" (m.  1)  i s  c h a r a c t e r i z e d  by
t wo  a s c e n d i n g  f o u r t h s  a n d  a d e s c e n d i n g  f o u r t h  
f i l l e d  i n  by  d i a t o n i c  e i g h t h  n o t e s .  I t  i s  
i m m e d i a t e l y  r e p e a t e d  w i t h  a s l i g h t  r h y t h m i c  a n d  
i n t e r v a l l i c  v a r i a t i o n .  M o t i v e  "B"  (mm.  2 - 3 )  i s  
p r e s e n t e d  a n d  i m m e d i a t e l y  r e s t a t e d  i n  m e a s u r e s
3 - 4 ,  w i t h  t h e  f i n a l  t wo  i n t e r v a l s  c h a n g e d .  I n  
m e a s u r e  4 a n d  f o l l o w i n g ,  t h e  f o u r - m e a s u r e  s e ­
q u e n c e  i s  r e p e a t e d  w i t h  o n l y  a s l i g h t  v a r i a t i o n  
i n  t h e  o c t a v e  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  d e s c e n d i n g  
t h i r d s  i n  m o t i v e  "B"  (mm.  6 - 7 ) .  F o l l o w i n g  t h e  
m i d d l e  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e  ( w h i c h  i s  u n i f i e d  b y
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8a r h y t h m i c  m o t i v e ,  a n d  i s  d i s c u s s e d  b e l o w  on 
p a g e s  5 2 - 5 4  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  r h y t h m i c  
m o t i v e s ) ,  t h e  s e c o n d  p h r a s e  o f  s e c t i o n  "A" (mm.
4 - 7 )  i s  r e p e a t e d  t o  c o n c l u d e  t h e  p i e c e .
E x a m p l e  2 a  i s  t a k e n  f r o m  " I n  Me mo r i a m:  
G o d d a r d  L i e b e r s o n , "  f r o m  T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s . 
I t  i s  a l s o  c o m p o s e d  i n  a n  A- B - A s t r u c t u r e ,  a n d  
s h o ws  a s i m i l a r  u s e  o f  r e p e a t e d  p h r a s e s .  The  
o p e n i n g  p h r a s e  i s  ma de  o f  t wo  m o t i v e s ,  "A" a n d  
" B"  (mm.  1 - 2 ) .  T h e y  a r e  r e p e a t e d  i n  m e a s u r e s  
3 - 4  w i t h  a n  e x t e n s i o n .  T h e  r e p e t i t i o n  i s  r h y t h ­
m i c a l l y  d i s p l a c e d  by  a h a l f  b e a t .  Th e  n e x t  f o u r  
m e a s u r e s  c o n t a i n  n o n - m o t i v i c  m a t e r i a l  a f t e r  
w h i c h  t h e  f o u r - m e a s u r e  s e q u e n c e  i s  r e p e a t e d .
I m otive 1 f  m otive
I '»Am , * I "B"
Allegretto 72)
t-  f r. i
f .  un  poco ptsante
I r tiyc tun lca lly  d isp la c e d  
I r e p e t i t io n  w ith  e x te n s io n
m
E x a m p l e  2 a .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me mo r i a m :  G o d d a r d
L i e b e r s o n "  ( Th i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 4 .
The  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e  
i l l u s t r a t e s  a d d i t i o n a l  e x a m p l e s  o f  r e p e t i t i o n .
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9M o t i v e  " C , "  w h i c h  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  r e p e t i t i o n  
a n d  e x t e n s i o n  o f  m o t i v e  "B"  ( E x .  2 a ,  m . 4 ) ,  i s
s h o wn  i n  m e a s u r e  16 ( E x .  2 b ) .  I t  i s  e x t e n d e d  i n  
m e a s u r e s  1 7 - 1 8 .  Th e  s u b s e q u e n t  p h r a s e  (mm.  2 0 -  
2 1 )  i s  d e r i v e d  r h y t h m i c a l l y  f r o m  t h e  e x t e n s i o n  
o f  m o t i v e  " C . "  I t  i s  t h e n  i m m e d i a t e l y  r e p e a t e d  
a n d  e x t e n d e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e p e t i t i o n ,  
t h e  e n t i r e  s e c t i o n  i s  s u p p o r t e d  by  a n  o f f - b e a t  
o s t i n a t o  i n  t h e  b a s s  v o i c e .  Th e  p i e c e  c o n c l u d e s  
w i t h  a  s l i g h t l y  s h o r t e n e d  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  "A" 
s e c t i o n .
motive "C" | motive "C" extended
14 CIVIC. (mfj p p su b lto
t u  (tdP
16
e r j i r rw
creic. 17
w w 'v*
f t l ^ e S i^ S f  E&ite «£» 1
m f, ptu crtsc. 19
repeated • and extended
(stm prtf) dim. m olto
E x a m p l e  2 b .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me mo r i a m :  G o d d a r d  
L i e b e r s o n "  ( T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 4 - 2 5 .
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" F o r  S t e p h e n  S o n d h e i m , "  f r o m  T h i  r t e e n  
A n n i v e r s a r i e s , a l s o  i l l u s t r a t e s  r e p e t i t i o n  a s  a 
m e t h o d  t o  u n i f y  a c o m p o s i t i o n  ( E x .  3 a ) .  As i n  
t h e  p r e v i o u s  t wo  e x a m p l e s ,  t h e  p i e c e  e x h i b i t s  
A- B- A f o r m .  Th e  i n i t i a l  m o t i v e  ( " A ” ) i s  p r e ­
s e n t e d  f i r s t  i n  t h e  t e n o r  v o i c e ,  a n d  c o n s i s t s  o f  
t h r e e  a s c e n d i n g  n o t e s - - a  r i s i n g  m a j o r  s i x t h  
f o l l o w e d  by a m i n o r  t h i r d .
Andanuno [m o tive  "B1 Alteredjl m o tlve"B " |^ ijg tivg
< n s j j g s j " '  | p gg*~Hj 3
y  P.-A  U  J 1 { ■ ' ^ f n
  --r*J
| I jggive ”B||n^ltered transposed **alcered * transposed 1 *altere
1 I _  6 m p- ‘W 0 7 8
| motive ,ia |' | motiv e d ' meno vnosso (quasi lento)
E x a m p l e  3 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S t e p h e n  S o n d h e i m "
( Th i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s ) , mm. 1 - 1 3 .
The  t e n o r  s t a t e m e n t  o f  t h e  m o t i v e  i s  o v e r l a p p e d  
a n d  e c h o e d  i n  t h e  s o p r a n o  v o i c e .  Th e  m o t i v e  i s  
r e p e a t e d  i n  m e a s u r e s  3 - 4 ,  a g a i n  i n  i m i t a t i o n .
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T r a n s p o s e d  a n d  w i t h  a l t e r e d  i n t e r v a l s ,  t h e  
m o t i v e  a l s o  a p p e a r s  i n  m e a s u r e s  7 ,  8 a n d  1 0 .
M o t i v e  "B"  i s  a d j a c e n t  t o  m o t i v e  "A"  i n  
t h e  t r e b l e .  I t  c o n s i s t s  o f  a  d e s c e n d i n g  m i n o r  
s i x t h  f o l l o w e d  b y  a n  a s c e n d i n g  f i f t h .  Th e  
s u b s e q u e n t  s t a t e m e n t s  i n  m e a s u r e s  1 - 1 2  c o n t a i n  
a l t e r a t i o n s  o f  t h e  i n t e r v a l s  a n d  r h y t h m ,  b u t  t h e  
c o n t o u r  i s  r e t a i n e d .
Th e  b r i e f  c e n t r a l  s e c t i o n  a l s o  i l l u s ­
t r a t e s  r e p e t i t i o n .  Two m o t i v e s  a r e  e m p l o y e d  
( E x .  3 b ) .  M o t i v e  " B , "  w h i c h  wa s  i n t r o d u c e d  i n  
m.  1 ( E x .  3 a ) ,  h a s  b e e n  a l t e r e d  i n  m e a s u r e  13 .  
M o t i v e  "C"  f i r s t  o c c u r s  i n  m e a s u r e  1 5 .  F o l l o w ­
i n g  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a c h  m o t i v e ,  t h e r e  i s  a n  
i m m e d i a t e  r e p e t i t i o n :  t h e  a l t e r e d  m o t i v e  " B"  (m.
13)  c o n t a i n s  a s l i g h t  r h y t h m i c  v a r i a t i o n  i n  i t s  
r e p e t i t i o n  i n  m e a s u r e  14 ,  a n d  m o t i v e  ” C" ( m.  15)
i s  e x t e n d e d  i n  i t s  r e p e t i t i o n  (mm.  1 6 - 1 7 ) .  The  
p i e c e  c o n c l u d e s  w i t h  a n  a b b r e v i a t e d  r e s t a t e m e n t  
o f  t h e  o p e n i n g  m a t e r i a l .
O v e r l a p p i n g  m o t i v e s  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  
E x a m p l e  4 ,  " F o r  Le o  S m i t , "  f r o m  Th i r t e e n  Ann i -  
v e r s a r i e s  ( m o t i v e  "A" a n d  m o t i v e  ” B " ) .  T h e y  a r e  
i m m e d i a t e l y  r e p e a t e d .  ( E x a m p l e  4 a l s o  c o n t a i n s  
i n s t a n c e s  o f  e x t e n s i v e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n i p u l a ­
t i o n ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  on  p a g e s  3 0 - 3 1  i n
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I a jE e r id " 8' 
«»eno Riitsso i <]uw icmu t
<mf) II m ottocresc.
m otive "c"
tenderly
E x a m p l e  3 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S t e p h e n  S o n d h e i m "  
( T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s ) .  mm. 9 - 1 7 .
m otive MB' r e p e t i t io n  o f "A11 & "B1
m otive " A ^ f
staccato 2/, marcato
jsuggescion o t m otive "b"
? re e ly  in v e r te d
E x a m p l e  4-. B e r n s t e i n ,  " F o r  L e o  S m i t "  ( T h i r t e e n  
Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 9 .
g r e a t e r  d e t a i l  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  s u c h  t e c h ­
n i q u e s .  )
An e x a m p l e  o f  m o t i v i c  r e p e t i t i o n  i n v o l v ­
i n g  e x t e n s i v e  m o t i v e  a l t e r a t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n
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" F o r  E l i z a b e t h  E h r m a n , "  f r o m  F i v e  A n n i v e r s a r i e s  
( E x .  5 a ) .  The  p i e c e  u t i l i z e s  t h r e e  m o t i v e s :
1.  M o t i v e  "A" -  p r i m a r i l y  c h r o m a t i c  i n
n a t u r e  .
2.  M o t i v e  "B" -  w h o l e  s t e p ,  f o l l o w e d
by  an a s c e n d i n g  f o u r t h  t h e n  a d e ­
s c e n d i n g  f o u r t h .
3.  M o t i v e  "C" -  a " h y b r i d "  m o t i v e  c o m p r i s e d
o f  a c o m b i n a t i o n  o f  m o t i v e  "A" a n d  
m o t i v e  " B . "  ( T h e  f i r s t  f o u r  s i x ­
t e e n t h  n o t e s  o f  m o t i v e  "C"  a r e  d e ­
r i v e d  f r o m  t h e  f o u r t h  t h r o u g h  t h e  
s e v e n t h  n o t e s  o f  m o t i v e  " A . "  T h i s  i s  
f o l l o w e d  by  t h e  l a s t  t h r e e  n o t e s  o f  
m o t i v e  " B , "  i t s  f i n a l  i n t e r v a l  
c h a n g e d  f r o m  a p e r f e c t  f i f t h  t o  a 
m i n o r  s i x t h . )
(Gay) | . m o tive  ”A'' 1
f t f t r S a  r r I f  I r ^ V: ? g
m o tiv e  "B1
m otive  "C
f  rom_ "B"p r o m  "A1
E x a m p l e  5 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  E h r m a n "  
( F i v e  A n n i v e r s a r i e s  ) . t h e  t h r e e  m o t i v e s .
Th e  p i e c e  b e g i n s  w i t h  a s t a t e m e n t  o f  
m o t i v e  "A" ( Ex .  5 b ) .  I n  m e a s u r e s  3 a n d  4 t h e
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m o t i v e  i s  r e s t a t e d  w i t h  a m e l o d i c  e x t e n s i o n .  I n  
t h i s  c a s e ,  t h e  e x t e n s i o n  c o n s i s t s  o f  f r e e  m e l o d ­
i c  m a t e r i a l .
| m otive "A" [ | r e p e t i t i o n  11 e x te n s t lo n  j
Gay MS
■ , .j , _m_____
' 7----- 1-------- J  .! *■* . B ".| *■*■*.| L ------- ------
..._!..........^  - j ■ J-- —
E x a m p l e  5 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  E h r m a n "  
( F i v e  A n n i v e r s a r i e s ) , mm. 1 - 4 .
M o t i v e  "B"  i s  i n t r o d u c e d  i n  m e a s u r e  5 
( E x .  5 c ) .  I t  i s  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  by  t wo  
r e p e t i t i o n s  w i t h  m e l o d i c  e x t e n s i o n s .  The  f i r s t  
r e p e t i t i o n  h a s  a t w o - n o t e  e x t e n s i o n  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  m o t i v e  (m.  7 ) .  Th e  e x t e n s i o n  c o n s i s t s  o f
a r e p e t i t i o n  o f  t h e  f i r s t  t wo  n o t e s  o f  m o t i v e  
" B . "  Th e  s e c o n d  r e p e t i t i o n  (mm.  7 - 8 )  i s  f o l ­
l o w e d  b y  a n  e x t e n s i o n  t h a t  i s  a l s o  d e r i v e d  f r o m  
m o t i v e  " B . "  Th e  f i r s t  t wo  n o t e s  o f  t h e  e x t e n ­
s i o n  a r e  a r e p e t i t i o n  o f  t h e  l a s t  t wo  n o t e s  o f  
m o t i v e  "B"  (m.  5 ) ,  a n d  t h e  l a s t  t wo  n o t e s  o f  t h e
e x t e n s i o n  a r e  a r e p e t i t i o n  o f  t h e  f i r s t  t wo  
n o t e s .
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motive "B" 1 r e p e t i t i o n  ! r 'e x te n s io n  j I r e p e t i t io n  1 i e x te n s io n
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( 1 
cresc; 7i 8 T ..... 1 '
< irep ea ted =■ i^nterval
becomes o s t in a to
pstacc.
[ y o s t i n a t o osc in aco
(d isc u s se d  on p . 44 )
E x a m p l e  5 c .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  E h r m a n "  
( F i v e  A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 5 - 1 2 .
I n  m e a s u r e  22 ( E x .  5 d ) ,  t h e  h y b r i d  m o t i v e  
"C"  i s  p r e s e n t e d  a n d  r e p e a t e d .  The  r e p e t i t i o n  
i n  m e a s u r e s  24 a n d  25 c o n t a i n s  a n  e x t e n s i o n ,  
e x h i b i t i n g  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  t e c h n i q u e  o f  
r e p e a t i n g  a n  i n t e r v a l  ( m.  2 5 ) .  M o t i v e  " C"  i s
r e p e a t e d  f o u r  mo r e  t i m e s  w i t h  a f e w a l t e r a t i o n s  
o f  i n t e r v a l s  a n d  n o t e s .  Th e  f o u r t h  r e p e t i t i o n  
(mm.  3 1 - 3 2 )  o v e r l a p s  a  s t a t e m e n t  o f  m o t i v e  " B , ” 
w h i c h  a t  t h i s  p o i n t ,  i s  r h y t h m i c a l l y  a l t e r e d  (m 
3 2 ) .  M o t i v e  "B"  i s  t h e n  r e p e a t e d  i n  m e a s u r e s  
3 3 - 3 5 ,  w i t h  a m e l o d i c  e x t e n s i o n .  A g a i n ,  t h e  
e x t e n s i o n  u s e s  t h e  r e p e a t e d - i n t e r v a l  t e c h n i q u e .
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(Gay) j m otive  "C" r e p e t i t i o n  o f  "C"
22 jQ$ub. poco a poco 
u
f o s t i n a to  j I o s t i n a t o  \ j o s t in a to  ; : o s t i n a to  ^ \ o s t i n a to
(d is c u s se d  on pp* 4 ^-4 5 ) “
r e p e t i t i o n  o f  "C"
\u&
r e p e t i t i o n  o f  #,C e x te n s io n  I 1 r e p e t i t i o n
m otive  "B
r e p e t i t i o n  o f  " C  I p f i f F  j , moCiv e  "B
^  t y f e  *  *  u  *
T%tm\eo
Ie p e a te a  n t e r v a l
di/iu motto5S
m
E x a m p l e  5 d .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  E h r m a n "  
F i v e  A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 2 2 - 3 7 .
The  o p e n i n g  m e l o d i c  m a t e r i a l  o f  " I n  
Me mo r i a m:  H e l e n  C o a t e s , "  f r o m  T h i r t e e n
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Ann i v e r s a r i e s , r e v e a l s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  B e r n ­
s t e i n ’ s p e n c h a n t  f o r  r e p e a t i n g  m o t i v e s  ( E x .  6 ) .  
M o t i v e  "A" c o n s i s t s  o f  e i g h t  n o t e s - - t h r e e  d e ­
s c e n d i n g  d i a t o n i c  s t e p s  f o l l o w e d  by f o u r  d e ­
s c e n d i n g  d i a t o n i c  s t e p s ,  a n d  c o n c l u d i n g  w i t h  a 
d e s c e n d i n g  m i n o r  t h i r d .  T h e r e a f t e r ,  t h e  m o t i v e  
i s  t r u n c a t e d  w i t h  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  f i r s t  
t h r e e  n o t e s .  Th e  s t a t e m e n t  o f  t h e  o p e n i n g  
m o t i v e  "A" i s  f o l l o w e d  b y  a t r u n c a t e d  r e p e t i t i o n  
w i t h  a n  e x t e n s i o n .  (A f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  o t h e r  
r e p e t i t i o n s  a n d  m a n i p u l a t i o n s  o f  t h i s  m o t i v e  i s  
f o u n d  on  p a g e  32 i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  
m o t i v i c  m a n i p u l a t i o n . )
I ex te n s io n  |I f m otive "A tru n c a te d
m otive "A"
Largo <• * 50)
E x a m p l e  6 .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me mo r i a m:  H e l e n  
C o a t e s "  ( T h i  r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) , mm. 1 - 3 .
A g a i n  u s i n g  r e p e t i t i o n  w i t h  v a r i a n t s ,  
B e r n s t e i n  o p e n s  " F o r  S u s a n n a  K y l e , "  f r o m  F i v e  
A n n i v e r s a r i e s  . w i t h  a  s i x - n o t e  m o t i v e  t h a t
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c o n s i s t s  o f  t h r e e  t w o - n o t e  a s c e n d i n g  i n t e r v a l s  
( E x .  7 a ) .  The  m o t i v e  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o - n o t e  
p h r a s e s .
( P e a c e f u lly )
E x a m p l e  7 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S u s a n n a  K y l e "  ( F i v e  
Ann i v e r s a r i e s ) . m o t i v e .
F o l l o w i n g  i t s  o p e n i n g  s t a t e m e n t  i n  m e a s ­
u r e s  1 a n d  2 ( E x .  7 b ) ,  t h e  m o t i v e  i s  r e p e a t e d  
w i t h  a l t e r e d  r h y t h m s  a n d  a m e l o d i c  e x t e n s i o n .
Th e  e x t e n s i o n  c o n s i s t s  o f  f r e e  m a t e r i a l ,  a l ­
t h o u g h  t h e  m o t i v e ’ s t w o - n o t e  p h r a s e  g r o u p i n g  i s  
m a i n t a i n e d .  A n o t h e r  r e p e t i t i o n  i s  f o u n d  i n  
m e a s u r e s  5 a n d  6 ;  t h e r e ,  t h e  o r i g i n a l  r h y t h m  i s  
i n t a c t ,  b u t  t h e  i n t e r v a l s  a r e  v a r i e d  w i t h  a  
c h r o m a t i c  i n f l e c t i o n .  A t h i r d  r e p e t i t i o n  f o l ­
l o w s  i m m e d i a t e l y  (mm.  7 - 8 ) ,  c o n t a i n i n g  s l i g h t  
a l t e r a t i o n s  o f  t h e  r h y t h m .  A g a i n ,  t h e r e  i s  a 
t w o - n o t e  m e l o d i c  e x t e n s i o n .
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E x a m p l e  7 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S u s a n n a  K y l e "  ( F i v e  
A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 9 .
Two n e w m e l o d i c  i d e a s  c o m p r i s e  t h e  s i x -  
m e a s u r e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  p i e c e ,  a n d  b o t h  
i n v o l v e  r e p e t i t i o n .  The  f i r s t  ( " B " )  a p p e a r s  i n  
m e a s u r e  9 ( E x .  7 c ) .  I t  i s  t h e n  r e p e a t e d  w i t h  a n  
a l t e r a t i o n  o f  t h e  f i n a l  t wo  i n t e r v a l s .  Th e  
s e c o n d  m o t i v e  o f  t h e  c e n t r a l  s e c t i o n  ( m o t i v e  
" C " )  i s  f o u n d  i n  m e a s u r e  11 a n d  i s  r e p e a t e d  i n  
m e a s u r e  1 2 ,  f i r s t  i n  t h e  s o p r a n o  v o i c e  a n d  t h e n  
i n  t h e  b a s s  v o i c e  i n  i m i t a t i o n  ( w i t h  a n  a l t e r a ­
t i o n  o f  t h e  f i n a l  i n t e r v a l ) .
F o l l o w i n g  t h e  b r i e f  c o n t r a s t i n g  s e c t i o n ,  
a n  e x a m p l e  o f  m o t i v i c  r e p e t i t i o n  w i t h  t r a n s p o s i ­
t i o n  c a n  be  s e e n  ( E x .  7 d ) .  B e g i n n i n g  i n  m e a s u r e
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15 ,  t h e r e  i s  a n  a 1m o s t - i d e n t i c a 1 r e p e a t  o f  t h e  
o p e n i n g  s e c t i o n  t r a n s p o s e d  a m a j o r  t h i r d  h i g h e r .
1 I I
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m otive *'CM
r ~ z n r m f  m otive MC
E x a m p l e  7 c .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S u s a n n a  K y l e "  ( F i v e  
A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 6 - 1 3 .
As at slower a l t e r e d  r e peat) | e x te n s io n
a l t e r e d  re p e a t a l t e r e d  r e p e a t  
uch slower
PPP
E x a m p l e  7 d .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S u s a n n a  K y l e "  ( F i v e  
A n n i v e r s a r i e s  ) , mm. 1 4 - 2 3 .
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A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t r a n s p o s i t i o n  i s  f o u n d  
i n  " F o r  E l i z a b e t h  R u d o l f , "  f r o m  F i v e  Ann i v e r ­
s a r i e s  ( E x .  8 a ) .  Th e  p i e c e  i s  b u i l t  on  a 
f i v e - n o t e  d i a t o n i c  m o t i v e .  B e g i n n i n g  i n  m e a s u r e  
1 7 ,  t h e  e n t i r e  s e c t i o n  i s  t r a n s p o s e d  a  s e m i t o n e  
h i g h e r  ( E x .  8 b ) .  ( T h e  p r i m a r y  u n i f y i n g  t e c h ­
n i q u e  i n  t h i s  p i e c e  i s  r h y t h m i c ,  a n d  i t  i s  
d i s c u s s e d  on p a g e  5 7 - 6 0  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  
w i t h  r h y t h m i c  u n i f i c a t i o n . )
mocive
Allegretto 4:129
Plano <
:hromacic in f le c t io r i
E x a m p l e  8 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  R u d o l f ” 
( F i v e  Ann i v e r s a r i e s ) mm. 1 - 1 6 .
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E x a m p l e  8 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  R u d o l f "  
( F i v e  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 7 - 2 6 .
I n  " F o r  F e l i c i a  M o n t e l a g r e , "  f r o m  F o u r  
A n n i v e r s a r i e s , a n  e x a m p l e  o f  a r e p e a t e d  m o t i v e  
w i t h  t h e  r e s t a t e m e n t  a t  a h i g h e r  p i t c h  l e v e l  c a n  
be  s e e n .  Th e  o p e n i n g  f o u r - n o t e  m o t i v e  ( " A " )  i s  
r e p e a t e d ,  s l i g h t l y  a l t e r e d  a n d  r e s t a t e d  a t  a 
h i g h e r  p i t c h  l e v e l  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p h r a s e  ( E x .  
9 a ) .  M o t i v e  "B"  (m.  2 )  i s  a d j a c e n t  t o  m o t i v e
" A . "  I t  i s  r e s t a t e d  w i t h  s l i g h t  a l t e r a t i o n s  a n d  
a t  a  h i g h e r  p i t c h  l e v e l  i n  m e a s u r e s  5 - 6 .  M o t i v e  
"B" i s  a l t e r e d  a n d  r e s t a t e d  i n  m e a s u r e s  6 - 7  a n d  
i s  r e p e a t e d  t h r e e  a d d i t i o n a l  t i m e s  w i t h  i n t e r ­
v a l  1 i c  a l t e r a t i o n s  (mm.  7 - 1 3 ) ,  t h e  f i n a l  t wo  
r e p e t i t i o n s  w i t h  e x t e n s i o n s .  An a d d i t i o n a l  
m o t i v e  ( " C " )  i s  f o u n d  i n  t h e  b a s s  v o i c e .  A f t e r
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i t s  i n i t i a l  s t a t e m e n t  i n  m e a s u r e  2 ,  i t  i s  r e ­
p e a t e d  f o u r  t i m e s ,  e a c h  t i m e  w i t h  a s l i g h t  
v a r i a t i o n  i n  i t s  r h y t h m  o r  a m e l o d i c  e x t e n s i o n  
( s e e  mm. 4 - 5 ,  mm. 7 - 8 ,  mm. 8 - 1 0 ,  a n d  1 1 - 1 2 ) .
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rhythm  Changed ^IJiyEHBTCBAnged'ahd w iccneion
r f i t6naiS ? S £ ^ 4 iD te rv a ls  and r 'T l "
E x a m p l e  9 a .  " F o r  F e l i c i a  M o n t e l a g r e "  ( F o u r  
Ann i v e r s a r i e s ! . mm. 1 - 1 4 .
M o t i v e  "B"  b e c o m e s  t h e  m e l o d i c  b a s i s  f o r  
t h e  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e  m a r k e d  p o c h i s s . p i ft 
mos  s o  ( E x .  9 b ) .  I t  a p p e a r s  i n  t h e  t r e b l e  c l e f
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d o u b l e d  i n  o c t a v e s  ( a g a i n  w i t h  s ome  i n t e r v a l l i c  
a l t e r a t i o n s  a n d  a n  e x t e n s i o n )  a n d  i s  d e c o r a t e d
\-Yy^r\ "" |e x ten s io i
Ibased onrKhythm o t
cant.
motive "A"
E x a m p l e  9 b .  " F o r  F e l i c i a  M o n t e l a g r e "  ( F o u r  
A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 5 - 3 2 .
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w i t h  a m o v i n g  s i x t e e n t h  n o t e  a c c o m p a n i m e n t ,  
w h i c h  i s  a l s o  d o u b l e d  a t  t h e  o c t a v e .  The  
i n i t i a l  s t a t e m e n t  (mm.  1 5 - 1 6 )  i s  f o l l o w e d  by  a 
r e p e t i t i o n  w i t h  a n  e x t e n s i o n .  F r e e  m e l o d i c  
m a t e r i a l  b a s e d  o n  t h e  r h y t h m  o f  m o t i v e  "C"  (mm.  
2 1 - 2 5 )  l e a d s  t o  a  v a r i e d  s e t t i n g  o f  t h e  i n i t i a l  
m o t i v e s  ( " A"  a n d  " B " ) ,  w h i c h  r e a p p e a r  i n  t h e  
t e n o r  v o i c e  ( b e g i n n i n g  m. 2 8 )  a c c o m p a n i e d  by  t h e  
s i x t e e n t h - n o t e  a c c o m p a n i m e n t  i n t r o d u c e d  i n  
m e a s u r e  15 .
" F o r  S e r g e  K o u s s e v i t z k y , "  f r o m  S e v e n  
Ann i v e r s a r i e s . i l l u s t r a t e s  t h e  t e c h n i q u e s  o f  
r e p e a t e d  m o t i v e s ,  i n v e r s i o n ,  a n d  t r a n s p o s i t i o n .  
The  s i x - n o t e  m o t i v e  ( E x .  10 )  i n  t h e  f i r s t  m e a s ­
u r e  i s  i n v e r t e d  w i t h  s l i g h t  a l t e r a t i o n s  i n  
m e a s u r e s  2 a n d  3 ,  a n d  a g a i n  i n  m e a s u r e s  8 - 1 1 .  
A l s o  i n  m e a s u r e  11 ,  c o n t i n u i n g  i n t o  m e a s u r e  12 ,  
i s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  m o t i v e  i n  a  s l i g h t l y -  
a l t e r e d  s i m u l t a n e o u s  i n v e r s i o n  w i t h  i t s e l f .  I n  
m e a s u r e  4 ,  t h e  m o t i v e  i s  r e s t a t e d ,  t h i s  t i m e  
s h o r t e n e d  t o  f i v e  n o t e s .  Th e  m e l o d i c  c o n t o u r  i s  
c h a n g e d  by  t h e  o c t a v e  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  t h i r d  
n o t e .  I n  t h e  m o t i v e  s t a t e m e n t  f o u n d  i n  m e a s u r e s
6 - 7 ,  t h e  r a n g e  o f  t h e  m o t i v e  i s  e x p a n d e d  a n d  
e x t e n d e d .  A f t e r  m e a s u r e  1 2 ,  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  
m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e  c o n t i n u e  e x p l o i t i n g  t h e  
r e p e t i t i o n  a n d  i n v e r s i o n  t e c h n i q u e s .
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I m o tiv e  ex p an d ed  an d  exrenrfcH 1  ( 'i n v e r te d "  an d  a l t e r e d  ^
r i t i - n r  ^  ^  ^  i r  f  ^
p  mp  nf a J
I " i n v e r t e d "  & a l t e r e d  | {m otive a l t e r e d  & " i n v e r t e d ^ J j  • m o tiv e  - roeo pin ■O H O
11 fnp  gently
j s im u lta n e o u s  " I n v e r s io n
E x a m p l e  10 .  " F o r  S e r g e i  K o u s s e v i t z k y "  ( S e v e n  
A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 2 .
R e p e t i t i o n  a n d  t r a n s p o s i t i o n  a r e  i l l u s t r a t ­
e d  i n  " F o r  A a r o n  S t e r n , "  f r o m  T h i r t e e n  Ann i v e r ­
s a r i e s  . Th e  o p e n i n g  t wo  m o t i v e s ,  "A" a n d  " B , "  
i n  m e a s u r e s  1 - 3  ( E x .  1 1 )  a r e  r e p e a t e d  w i t h  
s l i g h t  a l t e r a t i o n s  a n d  t r a n s p o s e d  u p  a  s t e p  i n  
m e a s u r e s  3 - 5 .  Th e  t wo  m o t i v e s  t h e n  s e r v e  a s  a 
p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  m e l o d i c  v a r i a t i o n s  o v e r  
t h e  n e x t  s e v e n  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e .  The
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
E x a m p l e  1 1 .  " F o r  A a r o n  S t e r n "  ( T h i r t e e n  A n n i ­
v e r s a r i e s  ) . mm. 1 - 1 2 .
v a r i a t i o n s  m a i n t a i n  a r h y t h m i c  b a s i s  d e r i v e d  
f r o m  o n e  o f  t h e  m o t i v e s :  m o t i v e  "A"  -  f o u r  
e i g h t h  n o t e s  f o l l o w e d  by  a h a l f  n o t e ,  m o t i v e  
"B"  -  f i v e  e i g h t h  n o t e s  f o l l o w e d  by  a  d o t t e d  
q u a r t e r  n o t e .  M o t i v e
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r h y t h m i c  b a s i s  f o r  t h e  a c c o m p a n i m e n t  i n  t h e  b a s s  
i n  f i f t e e n  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  m e a s u r e s  o f  t h e  
p i e c e .  Th e  p i e c e  c o n c l u d e s  w i t h  a s l i g h t l y -  
v a r i e d  r e s t a t e m e n t  o f  m e a s u r e s  1 - 1 2 .
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  r e p e t i t i o n  a n d  i n v e r ­
s i o n  c a n  be  f o u n d  i n  " F o r  A a r o n  C o p l a n d , "  f r o m  
S e v e n  A n n i v e r s a r i e s . A c c o r d i n g  t o  a n  a n a l y s i s  
by  S i g r i d  L u t h e r ,  t h e  a u t h o r  o f  a m o n o g r a p h  on  
t h e  A n n i v e r s a r i e s ,  t h e  p i e c e  i s  b u i l t  on  t h r e e  
m o t i v e s : ^
M o t i v e  " A " :  a p a i r  o f  d e s c e n d i n g  e i g h t h s
f o l l o w e d  b y  a n  a s c e n d i n g  s t e p  o r  l e a p  t o  
a q u a r t e r
M o t i v e  " B " :  b a s i c a l l y  a n  i n v e r s i o n  o f  "A"
M o t i v e  " C " :  a t r i a d i c  o u t l i n e  f o l l o w e d  by
t h e  t w o - n o t e  e n d i n g  o f  "B"
I n  E x a m p l e  1 2 ,  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  t h r e e  
m o t i v e s  a r e  i l l u s t r a t e d .  M o t i v e  "A"  a p p e a r s  i n  
m e a s u r e  1 a n d  i s  r e p e a t e d  t h r e e  t i m e s .  M o t i v e  
"B" i s  f o u n d  f i r s t  i n  m e a s u r e  3 a n d  i s  f o l l o w e d  
by  t wo  r e p e t i t i o n s ,  t h e  s e c o n d  o f  w h i c h  i s
4 S i g r i d  L u t h e r ,  " T h e  A n n i v e r s a r i e s  F o r  
S o l o  P i a n o  By L e o n a r d  B e r n s t e i n , "  ( D.  M. A.  
M o n o g r a p h ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 8 6 ) ,
7 - 8 .  A t h o r o u g h  m o t i v i c  a n a l y s i s  o f  " F o r  A a r o n  
C o p l a n d "  i s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  m o n o g r a p h ,  i n  
w h i c h  t h e  a u t h o r  d e s c r i b e s  t h e  p i e c e  a s  h a v i n g  
" r e m a r k a b l e  m o t i v i c  c o n c e n t r a t i o n . "
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e x t e n d e d .  S e v e r a l  e x a m p l e s  o f  m o t i v e s  "A" a n d  
"B"  o c c u r  i n  m e a s u r e s  5 - 8 .  M e a s u r e  9 m a r k s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f o u r - m e a s u r e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  
t h e  p i e c e ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  L u t h e r ,  i s  b a s e d  
e n t i r e l y  on  m o t i v e  " C , "  h o w e v e r ,  t h e  r h y t h m  i s  
d e r i v e d  f r o m  m o t i v e  "B"  a n d  i t s  e x t e n s i o n  i n  
m e a s u r e  4 - 5 .  Th e  r e m a i n i n g  e i g h t  m e a s u r e s  o f  
t h e  p i e c e  a r e  b a s e d  on  a l t e r n a t i o n s  b e t w e e n  
m o t i v e s  "A" a n d  " B . "  ( T h i s  p i e c e  i s  a l s o
m o tiv e  "A" I |m o t iv e  " A " |
llegretto  semplice (J-ios>
E x a m p l e  
s a r i e s )
l ^1 •
mm
" F o r
1 - 1 2
A a r o n  C o p l a n d "  ( S e v e n  A n n i v e r -
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u n i f i e d  by a r h y t h m i c  m o t i v e  w h i c h  i s  d i s c u s s e d  on 
p a g e s  5 4 - 5 5  i n  t h e  s e c t i o n  on  r h y t h m i c  m o t i v e s . )
M o t i v i c  M a n i p u l a t i o n
I n  t h e  p r e v i o u s  p a g e s  i t  h a s  b e e n  s h o wn  
t h a t  B e r n s t e i n  o f t e n  u s e s  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  
a p p r o a c h  o f  r e p e t i t i o n  a s  a m e a n s  o f  u n i f i c a t i o n  
i n  t h e  A n n i v e r s a r i e s .  A l o n g  w i t h  t h a t  c o m p o s i ­
t i o n a l  d e v i c e ,  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  m o t i v e s  c a n  
be o b s e r v e d  a s  a n o t h e r  u n i f y i n g  t e c h n i q u e .  S u c h  
m a n i p u l a t i o n  may o c c u r  i n  t h e  f o r m  o f  s i m p l e  
o r  s l i g h t l y  a l t e r e d  i n v e r s i o n ,  f r a g m e n t a t i o n ,  o r  
a c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t wo .
" F o r  Le o  S m i t , "  f r o m  Th i r t e e n  Ann i v e r ­
s a r i e s  ( Ex .  1 3 ) ,  c o n t a i n s  a n  e x a m p l e  o f  m e l o d i c  
i n v e r s i o n .  The  p i e c e  b e g i n s  w i t h  t wo a d j o i n i n g  
m o t i v e s :  m o t i v e  "A" i s  a q u i n t u p l e t  f i g u r e
l e a d i n g  t o  a  d o w n b e a t ;  m o t i v e  "B"  c o n s i s t s  o f  
s e v e n  e i g h t h  n o t e s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  d o w n b e a t  
f o l l o w i n g  t h e  q u i n t u p l e t ;  t h e  c o m b i n e d  m o t i v e s  
make  up  t h e  o p e n i n g  p h r a s e .  Th e  o p e n i n g  p h r a s e  
i s  i m m e d i a t e l y  r e p e a t e d  w i t h  a s l i g h t  a l t e r a t i o n  
(mm.  4 - 6 ) .  I n  m e a s u r e s  6 - 9 ,  m o t i v e  "A" i s  mo v e d  
t o  t h e  b a s s  a n d  i s  f r e e l y  i n v e r t e d  a n d  t r a n s ­
p o s e d .  T h i s  m a n i p u l a t i o n  o f  m o t i v e  "A" o c c u r s  
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  a s u g g e s t i o n  o f  m o t i v e  " B , "
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t h e  o r i g i n a l  i n t e r v a l s  b e i n g  e x p a n d e d .  M e a s u r e  
10 i l l u s t r a t e s  a n  i n s t a n c e  o f  a s i m u l t a n e o u s  
i n v e r s i o n  t r e a t m e n t  o f  m o t i v e  " A . "  I n  m e a s u r e  
13 t h e  p i e c e  a p p r o a c h e s  i t s  c o n c l u s i o n  w i t h  a 
r e s t a t e m e n t  o f  t h e  e n t i r e  t w e l v e - m e a s u r e  s e ­
q u e n c e ,  t h e  o n l y  c h a n g e  b e i n g  a d i f f e r e n t  d y n a m ­
i c  m a r k i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a f i n a l  
m e a s u r e  t h a t  c o n t a i n s  a n  e x a c t  t r a n s p o s i t i o n  o f  
m o t i v e  " A. "
Allegretto < J ■ 1161 | m o tiv e  ""If
\ '  "y?__ u--,
staccato 2
s im u ltan eo u s “in v e rs io n " leggiero
E x a m p l e  13.  B e r n s t e i n ,  ' ' F o r  Le o  S m i t "  ( T h i r t e e n  
A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 4 .
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" I n  Me mo r i a m:  H e l e n  C o a t e s , "  f r o m  T h i r ­
t e e n  Ann i v e r s a r i e s  ( E x .  1 4 a ,  a n d  m e n t i o n e d  
a b o v e  on  p a g e s  1 6 - 1 7 ) ,  a l s o  i l l u s t r a t e s  B e r n ­
s t e i n ’ s u s e  o f  m o t i v i c  i n v e r s i o n .  M e a s u r e s  1 
a n d  2 p r e s e n t  m o t i v e  " A . "  F r o m t h a t  p o i n t ,  t h e  
m o t i v e  i s  t r u n c a t e d  a s  s e e n  i n  m e a s u r e s  2 - 3 .  
M e a s u r e s  5 - 6  a n d  9 - 1 1  c o n t a i n  f o u r  e x a m p l e s  o f  
m o t i v e  i n v e r s i o n .
T h e  m e l o d i c  e x t e n s i o n  i n  m e a s u r e  3 c o n ­
t a i n s  a r h y t h m i c  f r a g m e n t  o f  t h e  t r u n c a t e d  
m o t i v e ,  s e e n  now i n  a f r e e  i n v e r s i o n .  I n  m e a s ­
u r e  5 ,  a n o t h e r  a p p r o x i m a t e  i n v e r s i o n  o f  t h e  
t r u n c a t e d  m o t i v e  i s  p r e s e n t e d ;  a m o d i f i e d  s t a t e ­
me n t  o f  t h e  t r u n c a t e d  m o t i v e  c a n  b e  s e e n  i n  
m e a s u r e  6 ;  a n d  i n  m e a s u r e  9 ,  t h e r e  i s  a n  e x a c t  
r e s t a t e m e n t  o f  t h e  i n v e r t e d  t r u n c a t e d  m o t i v e .  
M e a s u r e s  9 a n d  10 i l l u s t r a t e  a g a i n  a n  a p p r o x i ­
m a t e  r e s t a t e m e n t  w i t h  a  m e l o d i c  e x t e n s i o n .
Th e  c o n t r a s t i n g  t r a n q u i 1 l o  s e c t i o n  o f  t h e  
p i e c e  ( E x .  1 4 b ,  m. 1 9 )  i n t r o d u c e s  a s e c o n d  
m o t i v e  ( m o t i v e  " B " ) ,  w h i c h  i s  t wo  m e a s u r e s  l o n g .  
A c o m p a r i s o n  o f  m o t i v e  "A"  w i t h  l a s t  f i v e  n o t e s  
o f  m o t i v e  "B"  r e v e a l s  a  s i m i l a r  m e l o d i c  c o n t o u r .
Th e  s t a t e m e n t  o f  m o t i v e  " B"  i n  m e a s u r e s  
1 9 - 2 0  ( E x .  1 4 b )  i s  a n s w e r e d  w i t h  a  t r a n s p o s e d  
s t a t e m e n t  c o n t a i n i n g  s o me  i n t e r v a l  1 i c
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a l t e r a t i o n s .  T h e  e n t i r e  f o u r - m e a s u r e  s e q u e n c e  
(mm.  1 9 - 2 2 )  i s  r e p e a t e d  i n  m e a s u r e s  2 3 - 2 7  w i t h  a 
t y p i c a l  s h o r t  m e l o d i c  e x t e n s i o n  i n  m e a s u r e  2 7 .
sxcension paseadargo (» » 50) moclve ”A'
t ru n c a te d  
m o tiv e . "A*1 a ll  e x a c t inversl<PYF?ncTnn
tru n c a te d  * 
m otive '•a*' _ a lm ostyexacc .UlUf) IT ,.on w ith
cresc.
trunca ted
m o tiv e ." a : a lm o s t? ., e x a c t in v e r s io n  w ith  ex ten s io n _ _
dim. dim .
E x a m p l e  1 4 a .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me m o r i a m :  H e l e n  
C o a t e s "  ( T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 1 .
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E x a m p l e  1 4 b .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me m o r i a m :  H e l e n
C o a t e s "  ( Th i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) ,  mm.  1 6 - 2 9 .
M e a s u r e s  2 8 - 3 4  ( E x .  1 4 c )  c o n t a i n  a n  a b b r e ­
v i a t e d  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  o p e n i n g  m a t e r i a l .  A 
c o n c l u d i n g  c o d e t t a  m a r k e d  T r a n a u i 1 1 i s s i m o  r e ­
c a l l s  t h e  "B" m o t i v e .
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  m o t i v i c  i n v e r s i o n  i s  
f o u n d  i n  " F o r  H e l e n  C o a t e s , "  f r o m  F o u r  Ann i v e r ­
s a r i e s . The  m o t i v e s  i n  m e a s u r e s  1 a n d  2 a r e  
i n v e r t e d  i n  m e a s u r e s  44 a n d  45 ( E x .  15a  a n d
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(Largo)
f t  m = \ ppp 27
........L g r - g p
su b .f  " 7 8 29
h i r i 2 l —
L e  1 .  -» i =
dim.
Tranquil! issimo
PP
E x a m p l e  1 4 c .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me mo r i a m:  H e l e n  
C o a t e s "  ( T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) ,  mm. 2 6 - 3 8 .
1 5 b ) .  ( T h i s  p i e c e  c o n t a i n s  s e v e r a l  o t h e r  u n i f y ­
i n g  d e v i c e s ,  e a c h  o f  w h i c h  i s  d i s c u s s e d  on  p a g e s  
4 4 - 4 5  [ o s t  i n a t  i j a n d  p a g e s  5 5 - 5 8  I r h y t h m i c  
m o t i v e s ]  i n  t h e  s e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h o s e  
t  e c h n  i q u e  s . )
I n  t h e  A n n i v e r s a r i e s ,  t h e r e  a r e  a l s o  
e x a m p l e s  o f  f r a g m e n t a t i o n  i n  w h i c h  p o r t i o n s  o f  
t h e  m o t i v e  a r e  e x t r a c t e d ,  a l t e r e d ,  a n d  u s e d  
a l o n e  —  n o t  a s  a p a r t  o f  a m o t i v i c  e x t e n s i o n .
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Allegro giocosoJ
|m o tive  ..I (m otive I 
"A" 1 "B"
E x a m p l e  1 5 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  H e l e n  C o a t e s "  
( F o u r  A n n i v e r s a r i e s  ) , mm. 1 - 5 .
ll'in v e rc e o “ m otiv es "A" |
* H q
42
i t
/ 44 f f
4 : - J  t i ! 3 - 1 =
' r
E x a m p l e  1 5 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  H e l e n  C o a t e s "  
( F o u r  Ann i v e r s a r i e s  ) , mm. 4 2 - 4 5 .
" F o r  J o h n n y  M e h e g a n , "  f r o m  F o u r  Ann i v e r s a r i e s  
( E x .  16a  a n d  1 6 b ) ,  c o n t a i n s  s u c h  a t e c h n i q u e .
T h e  o p e n i n g  m o t i v e  i s  f o u n d  i n  m e a s u r e s  1 - 2 .  I t  
i s  r e p e a t e d  a n d  e x t e n d e d  i n  m e a s u r e s  3 - 5 ,  a n d  
s u b s e q u e n t l y  r e p e a t e d  t h r e e  mo r e  t i m e s  d u r i n g  
t h e  t w e n t y - s i x  m e a s u r e  p i e c e .  I t  a p p e a r s  i n  
c h o r d a l  f o r m  i n  m e a s u r e  21 a n d  i n  c h o r d a l  f o r m  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  m o t i v e  i n  m e a s u r e s  
2 3 - 2 4  ( E x .  1 6 b ) .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  f o r  t h e
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Agitato: scherzando J.tra
_ motive
U TI T h n
i motive
hy thmic I . 
(u n a  e o r d a ) I tragmenc 1
1 chychmic 
fragment
e x te n s io n
E x a m p l e  1 6 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  J o h n n y  Me h e g a n "
( F o u r  A n n i v e r s a r i e s  ) , mm. 1 - 7 .
mo s t  p a r t  a s  a f r a g m e n t .  Th e  f o u r t h ,  f i f t h ,  a n d  
s i x t h  n o t e s  o f  t h e  m o t i v e  a r e  t h e  b a s i s  o f  t h e  
f r a g m e n t a t i o n ,  c r e a t i n g  a t h r e e - n o t e  f i g u r e  t h a t  
m a i n t a i n s  t h e  r h y t h m i c  c h a r a c t e r  a n d  s i m i l a r  
m e l o d i c  c o n t o u r  i n  m e a s u r e s  6 a n d  7 ,  t h o u g h  t h e  
f i n a l  i n t e r v a l  i s  d i s p l a c e d  by  a n  o c t a v e .  T h i s  
t h r e e - n o t e  t r a n s f o r m e d  f r a g m e n t  (mm.  6 - 7 )  i s  
t h e n  t r e a t e d  i n d i v i d u a l l y  i n  v a r i o u s  i n t e r v a l  
a l t e r a t i o n s ,  i n v e r s i o n s ,  a n d  r e g i s t e r s  i n  m e a s ­
u r e s  2 0 - 2 3  ( E x .  1 6 b ) ,  b u t  i t  i s  a u r a l l y  i d e n t i ­
f i e d  by  i t s  r h y t h m .
A m e l o d i c  u n i f y i n g  m o t i v e  i s  a l s o  f o u n d  
i n  " F o r  N a t h a l i e  K o u s s e v i t z k y , "  f r o m  S e v e n
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| fragm ent |
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I m f f  ¥ i , J - i j a .
a t l v e  In  c h o rd a l to —
rr r  1 f e r n #  E *  kr .
2 0 « — _  p ® » , poeo w ten u io  
"  m o m  tempo
) fragment | . l-tra^mxu;
19 »
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m otive in  c h o rd a l form
m otive
E x a m p l e  1 6 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  J o h n n y  M e h e g a n "  ( F o u r  
Ann i v e r s a r i e s ) , mm. 1 6 - 2 5 .
A n n i v e r s a r i e s . Th e  m o t i v e  i s  b u i l t  on  a t h r e e -  
n o t e  d e s c e n d i n g  f i g u r e  ( E x .  1 7 a ) .  I t  i s  s t a t e d  
s i x  t i m e s  i n  t h e  o p e n i n g  t w e l v e  m e a s u r e s ,  t wo  
t i m e s  i n  i t s  o r i g i n a l  f o r m  i n  m e a s u r e s  1 a n d  2 ,  
a n d  i n  a d i f f e r e n t  k e y  i n  m e a s u r e  9 .  I t  a l s o  
o c c u r s  o n c e  w i t h  a n  e x t e n s i o n  a n d  a c h r o m a t i c  
i n f l e c t i o n  o f  t h e  t h i r d  n o t e - - t h e  a - n a t u r a l  (m.
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11 a n d  f o l l o w i n g ) .  I t  a l s o  g i v e s  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  r e t r o g r a d e  a n d  r e t r o g r a d e  i n v e r s i o n  w i t h  
a l t e r a t i o n s  i n  m e a s u r e s  9 - 1 0 .  A f t e r  a n  e i g h t -  
m e a s u r e  r e c i t a t  i v e - l i k e  m i d d l e  s e c t  i o n  i n  w h i c h  
a u n i f y i n g  e l e m e n t  i s  a b s e n t ,  t h e  m o t i v e  r e c u r s  
i n  t h e  c o n c l u d i n g  s e c t i o n ,  m a r k e d  p i u  1e n t o . 
T h e r e  a r e  t wo s t a t e m e n t s  i n  m e a s u r e s  21 a n d  22 
( E x .  1 7 b ) ,  a n d  i n  m e a s u r e s  2 3 - 2 4 ,  t h e  m o t i v e  i s  
h e a r d  i n  t h e  a l t o  v o i c e .
Lento non troppo (J .so )
w ith  e x te n s io n
JJp g I p p  teneramcnte
E x a m p l e  1 7 a .  " I n  Me mo r i a m :  N a t h a l i e  K o u s s e v i t -
z k y "  ( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 1 - 1 2 .
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| motive j (i
Flu lento
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I motive
E x a m p l e  1 7 b .  " I n  Me mo r i a m:  N a t h a l i e  K o u s s e v i t -
z k y "  ( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 2 1 - 2 8 .
M e l o d i c  M o t i v e s  T h a t  Be c o me  A c c o m p a n i m e n t  
M a t e r i a l  ( O f t e n  a s  O s t i n a t i )
M o t i v i c  u n i t y  i s  s o m e t i m e s  a c h i e v e d  i n  
t h e  A n n i v e r s a r i e s  by  a p r o c e s s  o f  m a n i p u l a t i o n  
i n  w h i c h  a m e l o d i c  m o t i v e  b e c o m e s  a n  a c c o m p a n i ­
m e n t .  F r e q u e n t l y ,  t h e  m o t i v e  r e t a i n s  i t s  o r i g i ­
n a l  i n t e r v a l  1 i c  a n d  r h y t h m i c  s t r u c t u r e ;  t h e r e  
a r e  a l s o  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  m o t i v e  i s  m o d i ­
f i e d .  The  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  p r o v i d e s  e x a m ­
p l e s  o f  b o t h .
The  t e c h n i q u e  i s  i l l u s t r a t e d  i n  " I n  
Me mo r i a m:  W i l l i a m  K a p e l l "  f r o m  Th i r t e e n  Ann i ve  r -  
s a r i e s  ( E x .  1 8 ) .  The  m e l o d i c  m a t e r i a l  f o u n d  i n  
m e a s u r e s  2 - 4  i s  f o r m e d  f r o m  a s e r i e s  o f
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a s c e n d i n g  a n d  d e s c e n d i n g  s t a c c a t o  e i g h t h  n o t e s  
t h a t  c r e a t e  s e v e r a l  q u a r t a l  i n t e r v a l s ,  t h e  f i r s t  
f i v e  o f  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
c h o r d  i n  m e a s u r e  1 . •* C u r i o u s l y ,  i n  t h i s  i n ­
s t a n c e  a n d  i n  m e a s u r e s  7 - 8 ,  e l e v e n  o f  t h e  t w e l v e  
n o t e s  o f  t h e  c h r o m a t i c  s c a l e  a r e  u s e d ,  w i t h  o n l y  
g - n a t u r a l  n o t  a p p e a r i n g  i n  m e a s u r e s  1 - 4  a n d  B-  
n a t u r a l  n o t  a p p e a r i n g  i n  m e a s u r e s  7 - 8 ,  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  no  o t h e r  t w e l v e - t o n e  i m p l i c a t i o n s  i n  
t h e  p i e c e .  I n  m e a s u r e s  8 - 1 0  a  s i m i l a r  m e l o d i c  
l i n e  a p p e a r s .  Th e  d e s c e n d i n g  n o t e s  o f  t h e  
m o t i v e  b e c o me  a n  o s t i n a t o ,  a p p e a r i n g  f i r s t  a s  
m e l o d i c  m a t e r i a l  i n  m e a s u r e s  8 a n d  9 ,  a n d  t h e n  
a s  t h e  a c c o m p a n i m e n t  t o  a m e l o d i c  s o p r a n o  l i n e  
i n  m e a s u r e s  10 ,  1 1 ,  a n d  1 3 .  Th e  r e m a i n i n g  t e n
m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e  c o n t a i n  a t r a n s i t i o n a l  
m e a s u r e  ( s i m i l a r  t o  m e a s u r e  1 2 ) ,  a n  e x a c t  r e -  
s t a t m e n t  o f  m e a s u r e s  1 - 7 ,  a n d  a t w o - m e a s u r e  
c o n c l u s i o n  t h a t  c o n s i s t s  o f  a q u a r t a l  c h o r d  ( a s  
i n  m.  1) a n d  a b a s s  q u a r t e r  n o t e  p u n c t u a t i o n .
" F o r  C r a i g  U r q u h a r t , "  f r o m  T h i r t e e n  A n n i ­
v e r s a r i e s . i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  i t s  u s e
^ T h e  e - n a t u r a l  i n  m e a s u r e  2 i s  an  e x c e p ­
t i o n ,  b u t  c o u l d  p o s s i b l y  b e  a m i s p r i n t .  I n  a 
s i m i l a r  s i t u a t i o n  (mm.  6 - 7 ) ,  t h e  c h o r d  f o u n d  i n  
m e a s u r e  6 i s  a r p e g g i a t e d  i n  m e a s u r e  7 w i t h o u t  
a n y  a l t e r a t i o n .
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Vivo marcato {6m 92)
staccato
p'“/  i t
motive
m
mf ,  staccato
m elodic ostinaccft**! | m elod ic  o s t in a c o  ^ ~ 
'd e r iv e d  irom  m rn .i  -  nj
su b .ff. staccato 12P .  leg a to sub.P, legato
\
—  » — —  
iccomp. o s t in a c o  \ I accomp. o s t in a to  | I accomp. o s t ln a to
s u b .f f .  staccato
(sempre staccato)
E x a m p l e  1 8 .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me m o r i a m :  W i l l i a m  
K a p e l l "  ( T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s  ) , mm. 1 - 1 8 .
o f  a n  o s t i n a t o  d e r i v e d  f r o m  m e l o d i c  m a t e r i a l .
Th e  m e l o d i c  t h r e e - n o t e  m o t i v e  "A" ( s t e m m e d  
u p w a r d )  s h o w n  i n  E x a m p l e  1 9 ,  m e a s u r e  1,  b e c o m e s  
t h e  b a s i s  f o r  a b r i e f  t r a n s p o s e d  a n d  r h y t h m i c a l ­
l y  a u g m e n t e d  o s t i n a t o  i n  t h e  b a s s  v o i c e  i n  
m e a s u r e s  1 - 4 .  S i m u l t a n e o u s l y  i n  t h e  a l t o  v o i c e ,
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m o t i v e  "B"  ( s t e m m e d  d o w n w a r d )  i s  i n t r o d u c e d  a n d  
r e p e a t e d  w i t h  a l t e r a t i o n s .  I n  m e a s u r e s  5 - 8 ,  
a n o t h e r  q u a s i - o s t i n a t o  i s  u s e d ,  w h i c h  i s  m e l o d i -  
c a l l y  a n d  r h y t h m i c a l l y  d e r i v e d  f r o m  m o t i v e  " A . "  
F o r  t h e  n e x t  s e v e n t e e n  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e ,  
v a r i a t i o n s  a n d  f r a g m e n t s  o f  t h e  t wo  b a s s - v o i c e  
o s t i n a t o  f i g u r e s  ( a s  s e e n  i n  mm.  1 - 4  a n d  5 - 8 )  
c o n t i n u e  t o  a c c o m p a n y  t h e  m e l o d i c  m a t e r i a l  i n  
t h e  s o p r a n o .  H o w e v e r ,  t h e y  do  n o t  f o l l o w  a 
s t r i c t  o s t i n a t o  f o r m a t .  The  f i r s t  n i n e t e e n  
m e a s u r e s  a r e  t h e n  r e p e a t e d .  A f i r s t  e n d i n g  
( w h i c h  a c t u a l l y  r e s t a t e s  t h e  o p e n i n g  t wo  b a r s )  
s i g n a l s  a r e t u r n ,  t o  m e a s u r e  3 .  A s e c o n d  e n d i n g  
c o n c l u d e s  t h e  p i e c e  w i t h  a n  a u g m e n t e d  f r a g m e n t  
o f  m o t i v e  " A . "
m otive "A!
Allegretto l d a 601
I  ) j b t i v e  "B11 Q f i z t i  "V oice) 2^"^ ;ive
from  "A*
tra n sp o se d  and^rJijLChoifijilly augmented
"B" a l t e r e d cresc.
I from "A1 from  "A1
E x a m p l e  1 9 .  B e r n s t e i n ,  " F o r  C r a i g  U r q u h a r t "  
( Th i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ! . mm. 1 - 9 .
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A s i m i l a r  o s t i n a t o  t r e a t m e n t  i s  f o u n d  i n  
" F o r  H e l e n  C o a t e s , "  f r o m  F o u r  A n n i v e r s a r i e s . 
t h o u g h  i t  i s  n o t  u s e d  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h o u t  
t h e p i e c e .  T h e  o p e n i n g  t wo  b a r s  ( E x .  2 0 a )  c o n ­
t a i n  t wo  m o t i v e s  ( m o t i v e  "A"*’ a n d  m o t i v e  " B " ) .
A r e s t a t e m e n t  f o l l o w s  i n  m e a s u r e s  3 - 4  t h a t  c o n  
t a i n s  s l i g h t  a l t e r a t i o n s  o f  m o t i v e  "B"  ( l a b e l e d  
" B ’ " ) .  Th e  f i n a l  t h r e e  n o t e s  o f  m o t i v e  " B ’ M 
b e c o m e  a n  o s t i n a t o  a c c o m p a n i m e n t  i n  t h e  c o n ­
t r a s t i n g  s e c t i o n  o f  t h e  A - B - A - f o r m  p i e c e  ( E x .  
2 0 b ,  mm. 1 4 - 1 6 ) .  I n  m e a s u r e  16 a n d  f o l l o w i n g ,  
a n o t h e r  o s t i n a t o  o c c u r s  t h a t  r e c a l l s  m o t i v e  " A . "
T h e  s a me  t e c h n i q u e  i s  a l s o  f o u n d  i n  " F o r  
E l i z a b e t h  E h r m a n , " f r o m  F i v e  A n n i v e r s a r i e s . ( E x .  
2 1 a ) .  H e r e ,  t h e  f o u r t h  t h r o u g h  t h e  e i g h t h  n o t e s  
o f  m o t i v e  "A"  (mm.  1 - 2 )  b e c o m e  t h e  a c c o m p a n y i n g  
o s t i n a t o  f o r  a c o n t r a s t i n g  s e c t i o n  ( E x .  2 1 b ,  m. 
14 a n d  f o l l o w i n g ) .  A r h y t h m i c  v a r i a t i o n  o f  t h e  
s a me  o s t i n a t o  wa s  s e e n  i n  E x a m p l e  5d on  p a g e  16 
( m e a s u r e  22 a n d  f o l l o w i n g ) ,  w h i c h  c o n t a i n s  
a n o t h e r  e x c e r p t  f r o m  t h e  p i e c e .
Mot  i v e  "A" b e a r s  a  r e m a r k a b l e  r e s e m ­
b l a n c e  t o  m o t i v e  "A" o f  " F o r  C r a i g  U r q u h a r t "  
s h o wn  i n  E x a m p l e  19 .
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Allegro giocoso Ju n
=?" I I “ O tive 1 motive! I m otive ( 
£  "A" 1 • "B" 1 £ 1 - A.. 1 1 "jj* -  1 1,1)#
rfl' jl. t ,1 j**l I . lip  i  -----------
*  ' /  
poeo s f  1 2 sim. f  3 4 tim. 5 _ _
I ^
I  " " C t J  ^ c I  ■■
 ^ * L»J-1
E x a m p l e  2 0 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  H e l e n  C o a t e s "  
( F o u r  A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 1 - 5 .
o sc ln aco  from  m odve "a"
F t - u  l i  i t  T f
’"P .can t W ^  non legato —  ir tf 16
g N r r l F r  r 7 r  r ? f l" r T r r ~ r  f r H * f 8P n M lf f i f  ^
I 11 II 11 II |L
m otive "B1 "
E x a m p l e  2 0 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  H e l e n  C o a t e s "  
( F o u r  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 4 - 1 6 .
I m otive "A1
Gay 133 T ;nt to  
ito
E x a m p l e  2 1 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  E h r m a n "  
( F i v e  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 4 .
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m otive "A*
d sc rn a to
fragm ent o f m otive "A1 an o s t in a c o  f ig u re
cant, e legato  V*
BP *tsempre stacc.)
f t i t f  f  r  C H * f
E x a m p l e  2 1 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  E h r ma n "  
( F i v e  A n n i v e r s a r i e s ) ,  mm. 9 - 1 7 .
R h y t h m i c  U n i f y i n g  T e c h n i q u e s
Many o f  t h e  A n n i v e r s a r i e s  e x h i b i t  a 
u n i f y i n g  r h y t h m i c  m o t i v e  ( a  m o t i v e  t h a t  i s  
i d e n t i f i e d  by  i t s  r h y t h m  r a t h e r  t h a n  i t s  m e l o d i c  
c h a r a c t e r i s t i c s ) .  I n  s ome  c a s e s  t h e  m o t i v e  
a p p e a r s  a s  a b r i e f  r h y t h m i c  f i g u r e  e x t r a c t e d  
f r o m  a l o n g e r  m e l o d i c  m o t i v e ,  b u t  o f t e n  t h e  
e n t i r e  m o t i v e  i s  o n l y  a r h y t h m i c  p a t t e r n  w i t h o u t  
a n y  c o n s i s t e n t  m e l o d i c  f e a t u r e s .
" F o r  S h i r l e y  G a b i s  R h o a d s  P e r l e , "  f r o m  
T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s , i l l u s t r a t e s  a u n i f y i n g
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r h y t h m i c  m o t i v e .  T h i s  A n n i v e r s a r y  wa s  o r i g i n a l ­
l y  t i t l e d  " S a r a b a n d e "  wh e n  i t  a p p e a r e d  a s  t h e  
f i r s t  m o v e m e n t  o f  Mobv D v p t  i c h  ( a  t w o - m o v e m e n t  
u n p u b l i s h e d  w o r k  h e a r d  on  J a m e s  T o c c o ’ s 1 9 8 3  
r e c o r d i n g  o f  B e r n s t e i n ’ s p i a n o  w o r k s ) .  I t s  
o r i g i n a l  t i t l e  p r o v i d e s  a c l u e  t o  i t s  s t y l e .  I n  
E x a m p l e  2 2 a ,  o n e  r e a d i l y  s e e s  t h e  s a r a b a n d e  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  i t s  s l o w  t e m p o ,  t r i p l e  m e t e r ,  
a n d  t y p i c a l  e m p h a s i s  on  t h e  s e c o n d  b e a t .
Grave (J “ SO)
imlc
mp
rhythm ic m otive
" / 6eresc. un poco 5
E x a m p l e  2 2 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S h i r l e y  G a b i s  
R h o a d s  P e r l e "  ( Th i r  t  e e  n A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 8 .
As c a n  be  s e e n  i n  t h e  e x a m p l e ,  t h e  p e r ­
v a d i n g  r h y t h m i c  e l e m e n t  o f  t h e  p i e c e  c o n s i s t s  o f
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q u a r t e r  n o t e ,  d o t t e d  q u a r t e r  n o t e ,  a n d  e i g h t h  
n o t e  f o l l o w e d  by  a d o t t e d  h a l f  n o t e .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  i t s  r h y t h m ,  t h e  m o t i v e ’ s m e l o d i c  c o n t o u r  
r e m a i n s  c o n s i s t e n t  t h r o u g h o u t  t h e  p i e c e .  The  
m o t i v e  i s  f r a g m e n t e d  a t  t i m e s  (mm.  3 a n d ' 6 )  a n d  
p r e s e n t e d  t w i c e  w i t h  a u g m e n t a t i o n  ( E x .  2 2 b ,  mm. 
1 5 - 1 7 ) .  I t  o c c u r s  i n  t e n  o f  t h e  s e v e n t e e n  
m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e .
FPdolee
E x a m p l e  2 2 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S h i r l e y  G a b i s  
R h o a d s  P e r l e "  ( T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 3 -  
17 .
" F o r  J e s s i c a  F l e i s c h m a n n , " f r o m  T h i r t e e n  
A n n i v e r s a r i e s . wa s  o n e  o f  t h e  t wo  u n p u b l i s h e d  
A n n i v e r s a r i e s  i n c l u d e d  on  t h e  T o c c o  r e c o r d i n g  
m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  m u s i c  a s  i t  i s  p r i n t e d  i n  
t h e  1989  p u b l i c a t i o n  d i f f e r s  g r e a t l y  f r o m  w h a t  
o n e  h e a r s  on  t h e  r e c o r d i n g .  T h o u g h  t h e  b a s i c  
r h y t h m i c  a n d  m e l o d i c  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  b e e n  
r e t a i n e d ,  t h e  a n d a n t e  t e n e r a m e n t e  s e t t i n g  i n  3 / 4  
m e t e r  o f  t h e  r e c o r d e d  v e r s i o n  i s  r e p l a c e d  w i t h
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m u s i c  i n  a q u a s i  a l l e a r e t t o  t e mp o  w i t h  s h i f t i n g  
2 / 4  a n d  3 / 8  m e t e r s .  As c a n  be  s e e n  i n  E x a m p l e  
2 3 a ,  m e t r i c a l  a s y m m e t r y  i s  a p r i m a r y  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  t h e  p i e c e .
B e r n s t e i n  h a s  w r i t t e n :
We h a v e  come t o  d e p e n d  i n  t h e  p a s t  f a r  t o o  
muc h  on s y m m e t r y ,  e v e n  s o m e t i m e s  m i s t a k i n g  
s y m m e t r i c a l  b a l a n c e  f o r  b e a u t y .  Why s o u l d  
we r e m a i n  f o r e v e r  s l a v e s  o f  o u r  t w o - l e g g e d ­
n e s s ?  B e a u t y  d o e s  n o t  me a n  s y m m e t r y ;  i t  
d o e s  me an  b a l a n c e ,  b u t  b a l a n c e  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  s y m m e t r i c a l . ^
E x a m p l e  2 3 a ,  i l l u s t r a t e s  o n e  wa y  t h a t  B e r n s t e i n  
a c h i e v e d  t h a t  b a l a n c e .  Th e  p i e c e  i s  s t r u c t u r e d  
i n  a n  A- B- A f o r m .  The  o p e n i n g  f o u r - m e a s u r e  
r h y t h m i c  m o t i v e s  ( " A"  a n d  " B " )  a r e  p r e s e n t e d  i n  
t h r e e  e q u a l  f o u r - m e a s u r e  p h r a s e s  a m i d  t h e  
a l t e r n a t i n g  m e t e r s  o f  t h e  "A"  s e c t i o n .  A n o t h e r  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  "A" s e c t i o n  i s  B e r n ­
s t e i n ’ s i n s t r u c t i o n s  t h a t  t h e  p e r f o r m e r  ma k e  an  
e x t r a n e o u s  s o u n d  o r  a t a p  d u r i n g  c e r t a i n  r e s t s  
( i n d i c a t e d  i n  o r d e r  t o  e m p h a s i z e  t h e  s y n c o -
p a t  e d  wr  i t i n g .
I n  t h e  "B"  s e c t i o n  ( D o p p i o  p i \i l e n t o ) . a 
n e w r h y t h m i c  m o t i v e  ( " C ” ) i s  i n t r o d u c e d  ( E x .  
2 3 b ) .  I t  c o n s i s t s  o f  t wo  n o t e s :  a n  e i g h t h  n o t e
^ L e o n a r d  B e r n s  t e i n ,  Th e  I n f  i n i t e  V a r i e t y  
o f  M u s i c . ( New Y o r k :  S i mo n  a n d  S c h u s t e r ,  1 9 6 2 ) ,
1 0 6 .
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tm  poeo crete.
poco lit. - • a tempo
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E x a m p l e  2 3 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  J e s s i c a  F l e i s c h -  
ma n n "  ( T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 4 .
f o l l o w e d  by  a q u a r t e r  n o t e  i n  a  3 / 8  m e a s u r e .
The  m o t i v e  d o e s  n o t  a p p e a r  a g a i n  i n  i t s  o r i g i n a l  
f o r m ;  i n s t e a d ,  i t  i s  c h a n g e d  t o  a f o u r - n o t e  
m o t i v e  i n  m e a s u r e s  2 0 - 2 1 ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  i s  
a l t e r e d  i n  a k i n d  o f  a u g m e n t a t i o n  i n  m e a s u r e s  
2 2 - 2 3  a n d  2 4 - 2 5 .  I n  t h e  c o n c l u d i n g  m e a s u r e s  o f  
t h e  B s e c t i o n ,  r h y t h m i c  m o t i v e  "B"  r e c u r s  (mm.  
2 5 - 2 9 ) .  The  p i e c e  c o n c l u d e s  w i t h  a n  e x a c t  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  m a t e r i a l ,  t h i s  t i m e  
t r a n s p o s e d  a m i n o r  s i x t h  h i g h e r .
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Doppio piu lento («  * 66)
m otive
m otive "C" r e i t e r a t e d  m otive "C" r e i t e r a t e d  
“and ^ y ie h CSd
4L
W ^F 1^
m
22
worn dim.
<»J
E x a m p l e  2 3 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  J e s s i c a  F l e i s c h -  
ma n n "  ( T h i r t e e n  Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 5 - 3 1 .
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
" F o r  Le o  S m i t , "  f r o m  T h i r t e e n  Ann i v e r ­
s a r i e s  , c o n t a i n s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a u n i f y i n g  
r h y t h m i c  m o t i v e .  As  s e e n  i n  E x a m p l e  2 4 ,  t h e  
m o s t  o b v i o u s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p i e c e  i s  a 
s i x t e e n t h - n o t e  f l o u r i s h  ( l a b e l e d  m o t i v e  "A"  i n  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  o t h e r  u n i f y i n g  d e v i c e s  a b o v e  
on  p a g e  12 a n d  p a g e  3 1 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
r e p e a t e d  m o t i v e ,  t h e  r e c u r r e n c e  o f  t h i s  r h y t h m i  
g r o u p  i t s e l f  ( a  q u i n t u p l e t  f o l l o w e d  b y  a d o w n ­
b e a t )  a l s o  s e r v e s  t o  u n i f y  t h e  p i e c e .  The  
r h y t h m i c  g r o u p  a p p e a r s  i n  t h i r t e e n  o f  t h e  t w e n ­
t y - s i x  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e .
S t i l l  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a  u n i f y i n g  
r h y t h m i c  m o t i v e  o c c u r s  i n  t h e  m i d d l e  s e c t i o n  o f  
" F o r  F e l i c i a ,  On Ou r  2 8 t h  B i r t h d a y  (& He r  
5 2 n d ) , "  f r o m  Th i r  t e e n  Ann i v e r s a r i e s  ( t h e  "A" 
s e c t i o n s  o f  t h e  p i e c e  d i s c u s s e d  a b o v e  o n  p a g e s  
6 - 8 ) .  The  s y n c o p a t e d  r h y t h m i c  m o t i v e  h a s  a 
L a t i n  A m e r i c a n  c h a r a c t e r ,  w h i c h  i t s e l f  i s  p r o b a  
b l y  a  r e f e r e n c e  t o  B e r n s t e i n ’ s w i f e ’ s S o u t h  
A m e r i c a n  r o o t s . ®
®The u s e  o f  s u c h  r h y t h m s  i s  n o t  u n c o mmo n  
i n  B e r n s t e i n ’ s m u s i c .  He t r a n s c r i b e d  C o p l a n d ’ s 
E 1 S a l o n  Mex i co  f o r  s o l o  p i a n o ,  a n d  t h e  m u s i c a l  
We s t  S i d e  S t o r y  c o n t a i n s  t h e  " ma mb o "  a n d  " c h a -  
c h a , "  b o t h  C u b a n  d a n c e s .
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission
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E x a m p l e  2 4 .  B e r n s t e i n ,  " F o r  Le o  S m i t "  ( T h i r t e e n  
A n n i v e r s a r i e s  ) , mm. 1 - 1 8 .
Th e  m o t i v e  i s  s t a t e d  i n  E x a m p l e  2 5 ,  
m e a s u r e s  9 - 1 1 ,  r e p e a t e d  i n  m e a s u r e s  1 1 - 1 3 ,  a n d  
f r a g m e n t e d  i n  m e a s u r e  1 3 . ^ I t  i s  a g a i n  f r a g ­
m e n t e d  i n  m e a s u r e s  1 4 - 1 5  ( t h i s  t i m e  w i t h  an 
e x t e n s i o n )  a n d  r e s t a t e d  i n  m e a s u r e s  1 5 - 1 7  a n d  
m e a s u r e  17 a n d  f o l l o w i n g .
^ T h e f r a g m e n t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  f r a g m e n t  
f o u n d  i n  " F o r  J o h n n y  M e h e g a n "  i l l u s t r a t e d  i n  mm. 
6 - 7  o f  Ex .  1 6 a  on  p .  3 7 .
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E x a m p l e  2 5 .  B e r n s t e i n ,  " F o r  F e l i c i a ,  on  Ou r  
2 8 t h  B i r t h d a y  ( & He r  5 2 n d ) "  T h i r t e e n  A n n i v e r ­
s a r i e s . mm. 8 - 1 8 .
The  a f o r e m e n t i o n e d  C o p l a n d  A n n i v e r s a r y  
( s e e  p a g e s  2 8 - 2 9 ) ,  w h i c h  e m p l o y s  m e l o d i c  m o t i v i c  
d e v e l o p m e n t  t e c h n i q u e s ,  a l s o  i l l u s t r a t e s  a 
u n i f y i n g  r h y t h m i c  m o t i v e .  The  m o t i v e  i s  i d e n t i ­
f i e d  i n  m e a s u r e  1 ( E x .  2 6 ) .  T h i s  t h r e e - n o t e  
r h y t h m i c  f i g u r e  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  b r i e f  
p i e c e  ( 1 9  m e a s u r e s  i n  a l l )  e i t h e r  i n  i t s  o r i g i ­
n a l  f o r m  o r  w i t h  a n  e x t e n s i o n .
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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excension
E x a m p l e  2 6 .  B e r n s t e i n ,  " F o r  A a r o n  C o p l a n d "  
S e v e n  A n n i v e r s a r i e s . mm. 1 - 1 1 .
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  a u n i f y i n g  r h y t h m i c  
m o t i v e  i s  f o u n d  i n  " F o r  H e l e n  C o a t e s , "  f r o m  F o u r  
A n n i v e r s a r i e s . I t  h a s  b e e n  s e e n  t h a t  t h e s e  
m o t i v e s  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  m e l o d i c  m a n i p u l a ­
t i o n s  ( s e e  p a g e s  3 4 - 3 5  a n d  p a g e s  4 4 - 4 5 ) .  The  
e x c e r p t  i n  E x a m p l e  2 7 a  i l l u s t r a t e s  t h e
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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o s tin a c o  (d isc u s se d  on p . 44)
E x a m p l e  2 7 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  H e l e n  C o a t e s "  
( F o u r  Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 6 .
o c c u r r e n c e s  o f  t h e  t h r e e - n o t e  m o t i v e  "A"  a s  a 
r h y t h m i c  m o t i v e .
1 0 The  m o t i v e  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  r h y t h m i c  
m o t i v e  s e e n  i n  " F o r  A a r o n  C o p l a n d "  ( E x .  2 6 ) .
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The  r h y t h m i c  m o t i v e  a l s o  a p p e a r s  i n  t h e  
"B"  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e ,  w h i c h  b e g i n s  i n  m e a s ­
u r e  1 4 .  F o l l o w i n g  t h e  o s t i n a t o ,  w h i c h  i s  a l s o  
b a s e d  on  t h e  r h y t h m i c  m o t i v e ,  t h e  m o t i v e  s u b ­
s i d e s  f o r  s e v e n  m e a s u r e s ,  b u t  r e s u m e s  i n  m e a s ­
u r e s  2 4 - 2 6  a n d  2 8 - 3 4  ( E x .  2 7 b ) ,  t h o u g h  i t  i s  
n o t  p e r c i e v e d  a u r a l l y  b e c a u s e  t h e  t i e d  n o t e s  
l i n k  t h e  m o t i v e s  t o g e t h e r .  M e a s u r e  34 m a r k s  t h e  
r e t u r n  o f  t h e  "A"  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e ,  w h i c h  i s  
an  a l m o s t  e x a c t  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  o p e n i n g  "A" 
s e c t i o n  w i t h  a n  a d d e d  c o d e t t a .
E x a m p l e s  2 8 a  a n d  2 8 b  c o n t a i n  e x c e r p t s  
f r o m  " F o r  E l i z a b e t h  R u d o l f , "  f r o m  F i v e  Ann i v e r ­
s a r i e s . The  i n i t i a l  f i v e - n o t e  r h y t h m i c  m o t i v e  
c a n  be  b r o k e n  i n t o  t wo f r a g m e n t s ,  "A" a n d  " B . " *  * 
The  e n t i r e  m o t i v e  a p p e a r s  o n l y  s e v e n  t i m e s ,  b u t  
t h e r e  a r e  t h i r t y  i n s t a n c e s  o f  t h e  m o t i v e ’ s 
f r a g m e n t s  ( s o me  c o n t a i n i n g  e x t e n s i o n s )  i n  t h e  
s i x t y - n i n e  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e .
The  r h y t h m i c  m o t i v e  i n  " F o r  S a l l y  G e l l -  
h o r n , "  f r o m  F i v e  A n n i v e r s a r i e s  ( E x .  2 9 ) ,  o c c u r s  
i n  t h e  u p b e a t  m e a s u r e  l e a d i n g  t o  m e a s u r e  1.  Th e  
t h r e e - n o t e  m o t i v e  a p p e a r s  51 t i m e s  i n  t h e  p i e c e
^ F r a g m e n t  "A" i s  s i m i l a r  t o  t h e  r h y t h m i c  
m o t i v e s  s e e n  i n  " F o r  A a r o n  C o p l a n d "  ( E x .  26 )  a n d  
" F o r  H e l e n  C o a t e s ” ( E x .  2 7 a ) .
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E x a m p l e  2 7 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  H e l e n  C o a t e s "  
( F o u r  Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 2 3 - 3 7  .
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E x a m p l e  2 8 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  R u d o l f "  
( F i v e  Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 2 0 .
( w h i c h  i s  o n l y  44 m e a s u r e s  l o n g ) ,  mo s t  o f t e n  i n  
i t s  o r i g i n a l  f o r m ,  t h o u g h  i t  i s  s o m e t i m e s  f r a g ­
m e n t e d ,  a s  i n  m e a s u r e s  6 a n d  8 .
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E x a m p l e  2 8 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l i z a b e t h  R u d o l f "  
( F i v e  A n n i v e r s a r i e s  ) . mm. 2 1 - 3 5 .
" F o r  My S i s t e r ,  S h i r l e y , "  f r o m  S e v e n  
A n n i v e r s a r i e s . i s  u n i f i e d  b y  a  f o u r  e i g h t h - n o t e  
r h y t h m i c  p a t t e r n  i n  t h e  b a s s  c l e f ,  w h i c h  many  
t i m e s  i s  b a s e d  o n  d e s c e n d i n g  p e r f e c t  f o u r t h s  
( E x .  3 0 ) .  I t  a p p e a r s  a s  a n  a c c o m p a n i m e n t  i n  a n  
o s t  i n a t o - 1 i k e  r h y t h m i c  p a t t e r n .  Th e  f o u r - n o t e  
p a t t e r n  o c c u r s  n i n e t e e n  t i m e s  i n  t h e  f i r s t  
s i x t e e n  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e  a n d  i n  a l l  b u t
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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E x a m p l e  2 9 .  B e r n s t e i n ,  " F o r  S a l l y  G e l l h o r n "  
f r o m  ( F i v e  A n n i v e r s a r i e s ) ,  mm. 1 - 1 2 .
f i v e  o f  t h e  t h i r t y - t w o  t o t a l  m e a s u r e s .  D u r i n g  
t h e  f i r s t  f i f t e e n  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e ,  t h e  
m e l o d i c  m a t e r i a l  a b o v e  t h i s  a c c o m p a n i m e n t  a l s o  
c o n t a i n s  c o n s p i c u o u s  i n t e r v a l s  o f  t h e  p e r f e c t  
f o u r  t  h .
" I n  Me m o r i a m :  A l f r e d  E i s n e r , "  f r o m  S e v e n
Ann i v e r s a r i e s . p r e s e n t s  t wo  u n i f y i n g  r h y t h m i c
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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con Pedale
motive
4 th4 th
E x a m p l e  3 0 .  B e r n s t e i n ,  " F o r  My S i s t e r ,  S h i r l e y "
( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s ) ,  mm. 1 - S .
m o t i v e s .  M o t i v e  " A , "  i l l u s t r a t e d  i n  E x a m p l e  
3 1 a ,  a p p e a r s  i n  t h e  o p e n i n g  m e a s u r e  o f  t h e  
p i e c e .  I t  c o n s i s t s  o f  f o u r  s i x t e e n t h  n o t e s  
l e a d i n g  t o  a d o t t e d  e i g h t h  n o t e  on  t h e  d o w n b e a t .  
A r h y t h m i c  v a r i a t i o n  o f  m o t i v e  "A" (mm.  2 - 3 )  
o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  p i e c e ,  w h i c h  s i m p l y  e x ­
t e n d s  m o t i v e  " A , "  c r e a t i n g  a f i v e - n o t e  m o t i v e .  
M o t i v e  "B"  o c c u r s  i n  m e a s u r e s  5 -  7 . ^ I t  c o n ­
s i s t s  o f  f i v e  s i x t e e n t h - n o t e  c h o r d s  s e p a r a t e d  b y  
r e s t s ,  a n d  a p p e a r s  f o u r  t i m e s  i n  t h e  p i e c e :  ( E x .
3 1 a ,  mm. 5 - 7 ,  a n d  Ex .  3 1 b ,  mm. 2 2 - 2 4 ,  mm. 2 4 - 2 6 ,  
a n d  mm. 3 3 - 3 4 ) .
^ T h e  o c t a v e s  i n  t h e  l e f t  h a n d  s u g g e s t  a 
f r a g m e n t  o f  t h e  p l a i n s o n g  m e l o d y ,  D i e s  i r a e .
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I motive "A" ! | v a r ia t io n  1 * I m otive "B
A ndante aerioso, un poco rubato  (J>=50)
1 | ^  m otive "A -^ ] [
E x a m p l e  3 1 a .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me mo r i a m:  A l f r e d  
E i s n e r "  ( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s  ) . mm. 1 - 1 0 .
Motto pin mosso <*\sa) Tempo I
&  I X  
( s o s t .  p e d
moti) motive's1 (o v e rlapped
m
m
*  27 p d o l c e
I motive a
E x a m p l e  3 1 b .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me mo r i a m:  A l f r e d
E i s n e r "  ( S e v e n  Ann i v e r s a r i e s  ) . mm. 2 1 - 3 5 .
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A n o t h e r  e x a m p l e  o f  a u n i f y i n g  r h y t h m  i n  
t h e  a c c o m p a n i m e n t  i s  f o u n d  i n  " F o r  E l l e n  G e o t z , "  
f r o m  T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s  ( E x .  3 2 ) .  I t  c o n ­
s i s t s  o f  a s i m p l e  w a l t z  r h y t h m  t h r o u g h o u t  a n d  
a p p e a r s  i n  a l l  b u t  f o u r  o f  t h e  t h i r t y - f o u r  
m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s o p r a n o  
m e l o d i c  m a t e r i a l  f o l l o w s  a t w o - m e a s u r e  r h y t h m i c  
p a t t e r n  t h a t ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  c o n s i s t s  o f  a 
h a l f  n o t e  a n d  a q u a r t e r  n o t e  f o l l o w e d  by  a 
d o t t e d  h a l f  n o t e .  T h e s e  t wo  s i m p l e  r h y t h m i c  
p a t t e r n s  u n i f y  t h e  p i e c e .
soprano rhy. moclvel 
tdagio SO)
1 p  legato e semptice
sempre p  9
E x a m p l e  3 2 .  B e r n s t e i n ,  " F o r  E l l e n  G e o t z "  ( T h i r ­
t e e n  A n n i v e r s a r i e s  ) . mm. 1 - 1 1 .
" F o r  My D a u g h t e r ,  N i n a , "  f r o m  Th i r t e e n  
Ann i v e r s a r i e s . c o n t a i n s  t wo  u n i f y i n g  r h y t h m i c  
m o t i v e s .  M o t i v e  "A" ( E x .  3 3 a )  i s  c o m p r i s e d  o f  a
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s y n c o p a t e d  t h r e e - n o t e  f i g u r e .  T h e  m o t i v e  h a s  a 
c a d e n t i a l  q u a l i t y ,  t h o u g h  i t s  u s e  i s  n o t  r e ­
s t r i c t e d  t o  c a d e n c e  p o i n t s .  T h e  c a d e n t i a l  c h a r ­
a c t e r  i s  c r e a t e d  b y  a  h a l f  s t e p  ( d e r i v e d  f r o m
m e a s u r e s  1 a n d  2)  f o u n d  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  n o t e s  o f  m o t i v e  " A . "  T h e  m o t i v e  f i r s t  
a p p e a r s  i n  m e a s u r e  4 a n d  o c c u r s  s i x  mo r e  t i m e s  
i n  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e .
R h y t h m i c  m o t i v e  "B"  i s  f o u n d  i n  t h e  
c o n t r a s t i n g  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e .  I t  i s  c o m­
p r i s e d  o f  a t r i p l e t  f i g u r e  ( E x .  3 3 b ) .  B e g i n n i n g
Slow and a  bit melancholy («  “  80)
(Nt • na. Ni • na) j .  •’lnr-ive "A" j
bS \ I
7 - r
^  8 ^ g w .  *  10
...y" j  ~ Y* •' 1 ~ »vL -
^  « - T:-----------------" • --------------------------------------
1
- j . - X jrJ s/ 4  4 ^
4 i f - ; l  , -------- —
1 12 
I ------------d -----------
13
■: p = h ---------------- -
crtsc. - 1 4  -
-----------
^ : r  u  
* non troppo 15
7 1 II*1 jjej- U — ^ — r p — 1 ~  1 1 =
E x a m p l e  3 3 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  My D a u g h t e r ,  N i n a ” 
( T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 5 .
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i n  m e a s u r e  16 ,  t h e  m o t i v e  a p p e a r s  c o n t i n u o u s l y  
f o r  t h e  n e x t  n i n e  m e a s u r e s ,  o c c a s i o n a l l y  w i t h  
e x t e n s i o n s .  T h e  l e f t  h a n d  a l s o  h a s  a r e c u r r i n g  
r h y t h m i c  m o t i v e  ( " C " ) ,  w h i c h  i s  d e r i v e d  f r o m  
r h y t h m i c  m o t i v e  " B . "  M o t i v e  "A" t h e n  r e t u r n s  i n  
an  a b b r e v i a t e d  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  o p e n i n g  s e c ­
t i o n  o f  t h e  p i e c e .
( s l a w l j^ n t f a _  b i t  m elancholy) ^
  -^pjTiycnaic^mocive J1
J rhythm ic^ inocrvej'b"^  w ith
c0/,b r as&K^*&' , n ~  - c
(8va)-exte n s io n . .] Jrhjrthmic jnaeive  I'BV
l > *  hft ,b
•J |rhy thm ic  .mocivj;."B".w ith -ex-Lanccion
E x a m p l e  3 3 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  My D a u g h t e r ,  N i n a ” 
( T h i r t e e n  A n n i v e r s a r i e s  1 . mm. 1 6 - 1 9 .
O t h e r  U n i f y i n g  T e c h n i q u e s
Th e  f i v e  A n n i v e r s a r i e s  y e t  t o  be  d i s ­
c u s s e d  a r e  u n i f i e d  b y  r e p e a t e d  f i g u r a t i o n s ,  
c o n t r a p u n t a l  t e c h n i q u e s ,  o r  h a r m o n i c  t e c h n i q u e s .  
E x a m p l e s  o f  p e d a l  p o i n t ,  p a s s a c a g l i a ,  a n d
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o s t i n a t i  ( n o t  b a s e d  on a m o t i v e  d e r i v e d  f r o m  
m a t e r i a l  p r e s e n t e d  e a r l i e r  i n  t h e  p i e c e )  a r e  
f o u n d  i n  t h e s e  p i e c e s .  I n  a d d i t i o n ,  c a n o n i c  
w r i t i n g  a n d  q u a r t a l  s t r u c t u r e s  a p p e a r .
" F o r  P a u l  B o w l e s , "  f r o m  S e v e n  A n n i v e r ­
s a r i e s . i s  a p a s s a c a g l i a .  A g r o u n d  b a s s  i s  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  o p e n i n g  s e v e n  m e a s u r e s  ( E x .  
3 4 a ) ,  a n d  i s  r e p e a t e d  f i v e  c o n s e c u t i v e  t i m e s .  
I n  t h e  l a s t  e i g h t  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e ,  t h e  
g r o u n d  b a s s  i s  a b b r e v i a t e d ,  f i r s t  t o  t wo m e a s ­
u r e s  ( E x .  3 4 b ,  mm. 3 6 - 3 7 ) ,  a n d  f i n a l l y  t o  o n e  
m e a s u r e  f o r  f o u r  s t a t e m e n t s  ( E x .  3 4 b ,  mm. 3 8 -  
4 1 ) .
. Moderate, senza calore (« = ioo
f i r ,  , I ,  , ,  I( f i r  | -
/  p  l e g a t o ,  s u b d u e d ,  t h e  u h o l e  t i e
n . 1 . .
c e  u n a  c o r d a
■ r r P r f f «rf
5
cj n* cj
| ground bass
I r n
6 7 p
f  r l - ' T  .
~y. ^
8
—f- »  m r
9
ik-  - «  r
10
i s  ™  ^  r l i . D* F----- —
E x a m p l e  3 4 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  P a u l  B o w l e s "  
( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s ) ,  mm. 1 - 1 0 .
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m oltop  36
gXpfnTf
shorcened
m
bassalground
E x a m p l e  3 4 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  P a u l  B o w l e s "  ( S e v e n  
A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 3 1 - 4 3 .
Ab o v e  t h e  g r o u n d  b a s s  a r e  f o u r  v a r i a ­
t i o n s ,  e a c h  s e p a r a t e d  by a d o u b l e  b a r .  I n  e a c h  
v a r i a t i o n ,  t h e  c o m p o s e r  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  a 
d i f f e r e n t  t o u c h  be  e m p l o y e d ,  a t e c h n i q u e  he  a l s o  
u s e d  i n  h i s  c o m p o s i t i o n ,  T o u c h e s  ( s e e  f o o t n o t e  3 
on p .  3 ) .  The  o p e n i n g  v a r i a t i o n  h a s  t h e  i n d i c a ­
t i o n  " l e g a t o , "  f o l l o w e d  by " p r e t t i l y "  f o r  v a r i a ­
t i o n  2 ,  " s u b i t o  s t a c c a t o "  f o r  v a r i a t i o n  t h r e e ,  
a nd  a r e t u r n  t o  " l e g a t o "  f o r  t h e  f o u r t h  v a r i a ­
t i o n  a n d  c o d a .
V a r i a t i o n  o n e  ( E x .  3 4 c )  i s  b a s e d  on t wo  
m o t i v e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  v o i c e d  i n  t h i r d s .  
M o t i v e  "A" i s  a  s y n c o p a t e d  f i g u r e  t h a t  o u t l i n e s  
a b r o k e n  m i n o r  s e v e n t h  c h o r d  ( b ,  d ,  f - s h a r p  a n d  
a ) .  I t  i s  s t a t e d  i n  m e a s u r e s  7 - 8  a n d  r e p e a t e d  
i n  m e a s u r e  9 .  Th e  d i s j u n c t  i n t e r v a l s  o f  m o t i v e
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v a ria tio n  I
(m oderato)
z r f l  ----------■— ...... -
| moti ve "A" j
S S ^ E E E
m otive "a" | |m o tive  "pu
Q :--------- — ------ 1
4 * . ll
 
* - - - F - 9 10
yfXlLT-
“1 I motive 'V' witn a i m  - variation 2
^  ^  f L * '
n  12 13
t r* r Y
P % - £ r £ r
. p r e t t i l y
p i np ^ i p
v a r ia t io n  3
subito staccat
o  r r j
v a r ia t io n  4 
#.........
]> legato 29
m oltop34
E x a m p l e  3 4 c .  B e r n s t e i n ,  " F o r  P a u l  B o w l e s "  
( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 8 - 3 5 .
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"A" a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  c o n j u n c t  m o t i v e  " B , " 
w h i c h  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  d i a t o n i c  t h i r d s .  
M o t i v e  "B"  a p p e a r s  i n  m e a s u r e s  10 a n d  11 a n d  i s  
r e p e a t e d  w i t h  a s l i g h t  c h r o m a t i c  i n f l e c t i o n  i n  
m e a s u r e s  1 1 - 1 2 .  T h e  c o n c l u d i n g  t wo  m e a s u r e s  o f  
t h e  v a r i a t i o n  (mm.  1 3 - 1 4 )  c o n t a i n  a h i n t  o f  t h e  
d i s j u n c t  i n t e r v a l s  a n d  s y n c o p a t e d  r h y t h m  o f  
mo t  i ve  " A . "
V a r i a t i o n  t wo  ( E x .  3 4 c )  i s  b a s e d  on  a 
s i n g l e  m o t i v e  ( " C " ) ,  w h i c h  e x p a n d s  w i t h  e a c h  
s t a t e m e n t .  I t  i s  f o u n d  i n  t h e  t r e b l e  s t a f f ,  
b e g i n n i n g  i n  m e a s u r e  15.  T h e  s i x - n o t e  m o t i v e  i s  
c o m p r i s e d  o f  t wo  d e s c e n d i n g  t h i r d s ,  e a c h  p r e -  
c e e d e d  by  a g r a c e  n o t e  (m.  1 5 ) .  Th e  m o t i v e
e x p a n d s  t o  t e n  n o t e s  i n  m e a s u r e s  1 6 - 1 7 ,  t o  
e l e v e n  n o t e s  i n  m e a s u r e s  1 7 - 1 8 ,  a n d  t o  t w e l v e  
n o t e s  i n  m e a s u r e s  1 9 - 2 0 .  T h e  f i n a l  i n t e r v a l  o f  
t h e  l a s t  s t a t e m e n t  a p p e a r s  t h r e e  t i m e s  t o  c o n ­
c l u d e  t h e  v a r i a t i o n .
The  t h i r d  v a r i a t i o n  (mm.  2 2 - 2 8 )  b e g i n s  
w i t h  a  r h y t h m i c  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c o n c l u d i n g  
t w o - n o t e  f i g u r e  o f  v a r i a t i o n  t wo  (mm.  2 1 - 2 3 ) .  
H o w e v e r ,  a  ne w m o t i v e  ( " D " ) o c c u r s  b e g i n n i n g  i n  
m e a s u r e  2 3 .  Th e  m o t i v e  i s  b a s e d  o n  s i m p l e  
a r p e g g i a t e d  t r i a d s  w i t h  i n v e r s i o n  a n d  o c t a v e  
d i s p l a c e m e n t .  T h e r e  a r e  s e v e n  o c c u r r e n c e s  i n
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m e a s u r e s  2 3 - 2 8 .  Th e  t h r e e - e i g h t h - n o t e  r h y t h m  i s  
u s e d  c o n s i s t e n t l y ,  b u t  i t s  r h y t h m i c  p l a c e m e n t  
w i t h i n  t h e  m e a s u r e  i s  v a r i e d .
The  f i n a l  v a r i a t i o n  (mm.  2 9 - 3 5 )  c o n s i s t s  
o f  i n c o m p l e t e  s e v e n t h  c h o r d s ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
b r o k e n  s e v e n t h  c h o r d s  s e e n  i n  v a r i a t i o n  o n e  (mm.  
8 - 9 ) .  Th e  s y n c o p a t e d  r h y t h m  o f  t h e  c h o r d s  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  g r o u n d  b a s s  g i v e s  t h e  i l l u s i o n  
o f  d u a l  m e t e r s  ( w i t h  e x c e p t i o n  o f  m.  3 1 ) .
I n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p i e c e  ( E x .  3 4 b ,  
mm. 3 6 - 4 3 ) ,  t h e  b l o c k - c h o r d s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  
f o u r t h  v a r i a t i o n  c o n t i n u e  a b o v e  t h e  s h o r t e n e d  
g r o u n d  b a s s .
" F o r  D a v i d  D i a m o n d , "  f r o m  F o u r  A n n i v e r ­
s a r i e s . i s  u n i f i e d  by  a f o u r - n o t e  m e l o d i c  m o t i v e  
t h a t  b e c o m e s  t h e  b e g i n n i n g  n o t e s  f o r  a c a n o n  i n  
t h e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e .  Th e  m o t i v e  i s  
f i r s t  h e a r d  i n  t h e  u p p e r  v o i c e  a n d  l a t e r  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  b a s s  ( E x .  3 5 a ) .  Th e  i n i t i a l  
s t a t e m e n t  o f  t h e  m o t i v e  i n  t h e  o p e n i n g  m e a s u r e  
o f  t h e  p i e c e  i s  i m m e d i a t e l y  r e p e a t e d  i n  m e a s ­
u r e s  2 - 3 .  I n  m e a s u r e s  4 - 1 0 ,  t h e  m o t i v e  i s  a g a i n  
r e s t a t e d  a n d  i n  f o u r  o f  t h e  i n s t a n c e s  i t  i s  
e x t  e n d e d .
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| m o tiv e  | | m o tiv e  w i t h |
Andantino J 1. 50 rh y th m ic  a l t e r a t i o n
m o tiv e  w i th  e x t e n s io n !
1 p  poco rubato
T  1 T v ^ —»■- m
m o tiv e  w i th  e x te n s io n imOClI S t ^ l i x£?2df £ te n s io n  1
c a n ta b ile
m o tiv e ._________ 11 w i t ^ e x t e n s i o n ' ,‘^ |  I m o tlv e  s l i g h t l y  a l t e r e d  w i th  e x t e n s io n
E x a m p l e  3 5 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  D a v i d  D i a m o n d "
( F o u r  Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 0 .
Th e  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  p i e c e  i s  a 
s t r i c t  c a n o n  a t  t h e  o c t a v e  ( E x .  3 5 b ) .  T h e  o p e n ­
i n g  f o u r  n o t e s  o f  t h e  c a n o n  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  f o u r - n o t e  m o t i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  p i e c e .  A c o m p a r i s o n  o f  t h e  o p e n i n g  i n t e r v a l  
o f  t h e  c a n o n  w i t h  t h e  o r i g i n a l  f o u r - n o t e  m o t i v e  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p i e c e  ( E x .  3 5 a )  r e v e a l s  
t h a t  t h e  o r i g i n a l  f i r s t  n o t e  i s  d i s p l a c e d  by  a n  
o c t a v e  i n  t h e  c a n o n .  Th e  f i n a l  t e n  m e a s u r e s  
c o n t a i n  s e v e n  r e s t a t e m e n t s  o f  t h e  o p e n i n g  m o t i v e ,  
s ome  w i t h  e x t e n s i o n s  o r  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s .
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Poco piu mosso
T mocive
19 f f p , t u t t o  legato 20
canoa a t  Che occave
Tempo 1° (m a  aoatenuto 
aaaai)
tomando
erese.
|  m otive m otive
.ocked moclve< expansxon 1
molto riL Adagio
\ p  n b tlv e |
\  motive 1 motive
E x a m p l e  3 5 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  D a v i d  D i a m o n d "  
( F o u r  Ann i v e r s a r i e s ) .  mm. 1 9 - 3 9 .
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  c a n o n i c  w r i t i n g  i s  
f o u n d  i n  " F o r  L u k a s  F o s s , "  f r o m  F i v e
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Ann i v e r s a r i e s , Th e  o p e n i n g  i s  a  s t r i c t  c a n o n  
a t  t h e  o c t a v e  ( E x .  3 6 a )  t h a t  p r o v i d e s  m a t e r i a l  
f o r  o t h e r  u n i f y i n g  r h y t h m i c  a n d  m e l o d i c  d e v i c e s  
l a t e r  i n  t h e  p i e c e .  I n  m e a s u r e  7 ,  t h e  c a n o n  
c e a s e s ,  b u t  a t  t h a t  p o i n t  i t s  o p e n i n g  a s c e n d i n g  
f o u r t h  c o n t i n u e s  i n  d e s c e n d i n g  s e q u e n c e  p a t t e r n s  
i n  t h e  b a s s  c l e f  w h i l e  t h e  r i g h t  h a n d  p l a y s  
f r e e  m a t e r i a l .  I n  m e a s u r e s  1 1 - 1 5 ,  a  " d o u b l e  
o s t i n a t o "  i s  e m p l o y e d :  i n  t h e  b a s s  c l e f ,  a
s t r i c t  s i x - n o t e  o s t i n a t o  o c c u r s ,  w h i c h  i s  d e ­
r i v e d  f r o m  t h e  t h r e e - n o t e  m e l o d i c  p a t t e r n  f o u n d  
i n  m e a s u r e  2;  s i m u l t a n e o u s l y  i n  t h e  t r e b l e  
c l e f ,  t h e r e  a p p e a r s  a n o t h e r  o s t i n a t o  b a s e d  on  
t h e  r h y t h m  o f  t h e  o p e n i n g  t wo  m e a s u r e s  o f  t h e  
p i e c e  a n d  t h e  i n t e r v a l  o f  t h e  a s c e n d i n g  f o u r t h .  
The  d i f f e r i n g  l e n g t h  o f  e a c h  o f  t h e  o s t i n a t o s  
c r e a t e s  a d i f f e r e n t  v e r t i c a l  a l i g n m e n t  w i t h  e a c h  
r e p e t i t i o n .
Th e  c a n o n  r e s u m e s  i n  m e a s u r e s  1 6 - 2 2 ,  ( E x .  
3 6 a  a n d  3 6 b )  t h i s  t i m e  d o u b l e d  i n  o c t a v e s  a n d  
w i t h  a c h a n g e  t o  a s t a c c a t o  a r t i c u l a t i o n .  I n  
m e a s u r e s  2 2 - 2 6 ,  t h e  s t r i c t  i m i t a t i o n  b r i e f l y  
s u b s i d e s  a n d  i s  r e p l a c e d  b y  a s e c t i o n  t h a t  i s  
b a s e d  on  a v a r i a n t  o f  t h e  c a n o n ’ s r h y t h m .  I n  
m e a s u r e s  2 6 - 2 8 ,  t h e  c a n o n  b r i e f l y  r e s u m e s  b u t  i s  
s o o n  r e p l a c e d  by  t h e  v a r i a n t  r h y t h m  i n  m e a s u r e s
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Allegro con anima J»ua
,-r
rrtp
canon ac  che o c tav e
o s t in a to  d e r iv e d  from rhythm  
o f  ~1-2
1 if iP a u i-  (tenza ped.j
4th 4 th 4 tH |4 th
o s t in a to  d e r iv e d  from  m easure 2
PP
E x a m p l e  3 6 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  L u k a s  F o s s "  ( F i v e  
Ann i v e r s a r i e s ) . mm. 1 - 1 6 .
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scherzando
canon ac Che occave doubled In  o c tav es
Sim.
sempra stacc. 23
v a r ia t io n  o f  th e  canon*s rhythm
v a r ia n t  rhythmcanon resum es
a tempo
t c a r m l y
v a r ia n t  rhythm
E x a m p l e  3 6 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  L u k a s  F o s s "  ( F i ve .  
A n n i v e r s a r i e s ) , mm. 1 7 - 3  3.
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2 9 - 3 2 .  B e g i n n i n g  i n  m e a s u r e  3 3 ,  a l t e r n a t i o n  
b e t w e e n  s t r i c t  c a n o n  a n d  m a t e r i a l  b a s e d  on  a 
v a r i a t i o n  o f  t h e  c a n o n ’ s r h y t h m  c o n t i n u e s  f o r  
f o u r t e e n  m e a s u r e s .  Th e  p i e c e  c o n c l u d e s  w i t h  a 
r e s t a t e m e n t  o f  t h e  o p e n i n g  c a n o n  a n d  t h e  d o u b l e  
o s t  i n a t  i .
I n  1962  i n  h i s  b o o k ,  Th e  I n f i n i t e  V a r i e t y  
o f M u s i c . B e r n s t e i n  e x p r e s s e d  d i s p l e a s u r e  w i t h  
w h a t  wa s  b e i n g  c o m p o s e d  by a v a n t - g a r d e  c o m p o s ­
e r s ,  s a y i n g :
A l l  f o r m s  t h a t  we h a v e  e v e r  k n o w n - - p 1 a i n -  
c h a n t ,  m o t e t ,  f u g u e ,  o r  s o n a t a - - h a v e  a l w a y s  
b e e n  c o n c e i v e d  i n  t o n a l i t y .  . . .A c o m p o s e r
who t r i e s  t o  " a b s t r a c t "  m u s i c a l  t o n e s  by  
d e n y i n g  t h e m  t h e i r  t o n a l  i m p l i c a t i o n s ,  h a s  
l e f t  t h e  w o r l d  o f  c o m m u n i c a t i o n .  . . .
I t  c a n  be  no  me r e  c o i n c i d e n c e  t h a t  a f t e r  
h a l f  a c e n t u r y  o f  r a d i c a l  e x p e r i m e n t  t h e  
b e s t  a n d  b e s t - l o v e d  w o r k s  i n  a t o n a l  o r  1 2 -  
t o n e  o r  s e r i a l  i d i o m s  a r e  t h o s e  w o r k s  w h i c h  
s e e m t o  h a v e  
o f  t o n a 1 i t y . 1
B e r n s t e i n  a m e n d e d  t h a t  s t a t e m e n t  i n  h i s  H a r v a r d
l e c t u r e s  i n  1 9 7 3 ,  s a y i n g :
. . t h o s e  a v a n t  g a r d e  t e c h n i q u e s  a r e  [ n o w]  
l i v i n g ,  v i a b l e  t e c h n i q u e s .  . . . T h i s  came
a b o u t  b e c a u s e  t o n a l  m u s i c  i s  no  l o n g e r
1“ L e o n a r d  B e r n s t e i n ,  Th e  I n f i n i t e  V a r i e t y  
of .  M u s i c , (New Y o r k :  S i mo n  a n d  S c h u s t e r ,  1 9 6 2 ) ,
40 .
p r e s e r v e d .  . . s o me  D a c x a r o p
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d o r m a n t ;  i t  h a s  b e e n  a d m i t t e d  i n t o  t h e  
a d v a n t - g a r d e  w o r l d . ^
T h e s e  c o m m e n t s  a r e  r e l e v a n t  wh e n  c o n s i d ­
e r i n g  t h e  u n i f y i n g  e l e m e n t s  u s e d  i n  " I n  M e m o r i ­
am:  C o n s t a n c e  H o p e , ” f r o m  T h i r t e e n  A n n i v e r ­
s a r i e s . Th e  p i e c e  c o n t a i n s  a " b a c k d r o p  o f  
t o n a l i t y "  w i t h  a n  e - f l a t  ( d - s h a r p )  p e d a l  p o i n t  
t h a t  o c c u r s  on  p r a c t i c a l l y  e v e r y  b e a t  ( E x .  3 7 ) .
T h e r e  a r e  t wo  r e c u r r i n g  m e l o d i c  f i g u r e s :  
m o t i v e  "A" (m.  2)  a n d  m o t i v e  " B . "  ( M o t i v e  "B"  i s
d e r i v e d  f r o m  t h e  f i n a l  t h r e e  n o t e s  o f  m o t i v e  
" A . " )  T h e s e ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  a l m o s t - e x a c t  
i n v e r s i o n s  a p p e a r  s i x  t i m e s  i n  t h e  o p e n i n g  
e l e v e n  m e a s u r e s  o f  t h e  p i e c e .  B e g i n n i n g  i n  
m e a s u r e  13 ,  t h e  o p e n i n g  n i n e  m e a s u r e s  a r e  r e ­
p e a t e d ,  w i t h  s l i g h t  a l t e r a t i o n s .
On t wo o c c a s i o n s ,  t h e  t o n a l i t y  i s  b l u r r e d  
by  t h e  c u r i o u s  a p p e a r a n c e  o f  a  r e c i t a t i v e - l i k e  
m e a s u r e  i n  w h i c h  a l l  t w e l v e  n o t e s  o f  t h e  c h r o ­
m a t i c  s c a l e  a p p e a r  (m.  1 2 ,  a n d  l a t e r  i n  t h e
c o n c l u d i n g  m e a s u r e  o f  t h e  p i e c e ) ;  t h e  c o n t o u r  
s e e m s  t o  b e  p a r t l y  d e r i v e d  f r o m  m e a s u r e s  6 - 7 .
L e o n a r d  B e r n s t e i n ,  Th e  U n a n s w e  r e d  Oue s -  
t  i o n . S i x  T a l k s  A t  H a r v a r d . ( C a m b r i d g e :  H a r v a r d
U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  4 2 2 .
1 ^ T h e  q u o t a t i o n  i s  f r o m  E d g a r  A l l e n  P o e ’ s 
p o e m,  " To  One i n  P a r a d i s e . "
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|  m o t iv e  "B 1m o t iv e  MB'
Lento
P  "/
dolct alm ost exact
P  5 7 mP. poco petante
alm ost exact 
[inversion  of "3"
dim.
m o t iv e  "A ' 
poco iccel.
12-toneSenza misura. rubato 
(“A • las. with me
ArrvJ
o*er.. .**)•
Q  Q  /T\
<f/m. molro/ s u b .  (come un recitativo)
a tempo, me un po* piuj lento che prime m o t iv e  "A1 mot iv e  “ tf
c p t
E x a m p l e  3 7 .  B e r n s t e i n ,  " I n  Me mo r i a m ,  C o n s t a n c e  
H o p e "  ( Th i r  t  e e n  A n n i v e r s a r i e s ) .  mm. 1 - 1 6 .
" F o r  W i l l i a m  S c h u m a n , "  f r o m  T h i r t e e n  
Ann i v e r s a r  i e s  . i s  c o m p o s e d  i n  a p e r p e t u u m  mob i 1 e 
s t y l e ;  i t s  i n c e s s a n t  e i g h t h - n o t e  f i g u r a t i o n
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m i g h t  be  c o n s i d e r e d  a n  e l e m e n t  t h a t  c o n t r i b u t e s  
t o  u n i f i c a t i o n .  I t  e m p l o y s  a t h r e e - n o t e  p a t t e r n  
b a s e d  on  q u a r t a l  i n t e r v a l s  t h a t  a p p e a r s  t w e n t y  
t i m e s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p i e c e .  T h i s  i s  
f i r s t  s e e n  i n  a  m e l o d i c  c o n t e x t  o c c u r r i n g  o n  t h e  
b e a t  i n  v a r i o u s  a s c e n d i n g  a n d  d e s c e n d i n g  p a t ­
t e r n s  i n  t h e  o p e n i n g  f o u r t e e n  m e a s u r e s  o f  t h e  
p i e c e  ( E x . 3 Sa  ) .
f f i  fl . - " I E  . .'—1umfrt f  ! ^
|  II
----------- = — ............... r - . i .
simile
f  r * - — ^
Jr
-.i LS1U
ji 1■»gp
|q u a r t a l  y
A" a n t i c ip a t e d
q u a r t . |  fTq u a r ta l
u a r t .
A a n t ic ip a te d
nterlocked
in Y lr io c k l9 din v e r te dIn v e rte d
E x a m p l e  3 8 a .  B e r n s t e i n ,  " F o r  W i l l i a m  S c h u m a n "  
( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s  ) . mm. 1 - 1 5 .
F o l l o w i n g  a p i ft mo s s o s e c t i o n  i n  w h i c h  
t h e  q u a r t a l  i n t e r v a l s  d i s a p p e a r ,  t h e r e  a r e  t wo
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a d d i t i o n a l  m e l o d i c  o c c u r r e n c e s  i n  m e a s u r e s  24 
a n d  25 ( E x .  3 8 b ) .  F r o m t h a t  p o i n t  t h e  q u a r t a l  
d e v i c e  i s  a l s o  e m p l o y e d  a s  a v e r t i c a l  s t r u c t u r e  
i n  t h e  b a s s ,  o c c u r i n g  s e v e n  t i m e s  i n  m e a s u r e s  
2 7 - 3 0 .  S i m u l t a n e o u s l y ,  m e l o d i c  f o u r t h s  a r e  
o u t l i n e d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  p a s s a g e .
An a d d i t i o n a l  m e l o d i c  f i g u r e  ( m o t i v e  " A" )  
a p p e a r s  i n  t h e  p i e c e .  A n t i c i p a t e d  i n  m e a s u r e s  
1,  4 ,  6 ,  a n d  7 ,  t h e  m o t i v e  f i r s t  a p p e a r s  i n
m e a s u r e  8 ( E x .  3 8 a ) .  Th e  m o t i v e  c o n s i s t s  o f  a n  
a s c e n d i n g  s e m i t o n e  f o l l o w e d  by a n  a s c e n d i n g  
p e r f e c t  f o u r t h .  I t  i s  r e p e a t e d  i n  m e a s u r e  9 a n d  
12 a n d  a p p e a r s  i n  i n v e r t e d  f o r m  i n  m e a s u r e s  9 ,  
10 ,  11 ,  1 2 ,  1 4 ,  33 a n d  3 4 .  I t  i s  a l s o  s e e n  i n
t h e  s e q u e n c e s  i n  m e a s u r e s  2 6 - 3 0  ( E x .  3 8 b ) .
l ^ T h e  b r a c k e t s  a b o v e  t h e  t r e b l e  c l e f  n o t e s  
i n  m e a s u r e s  2 7 - 3 0  a r e  i n  t h e  o r i g i n a l  s c o r e .
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m a r t e l l a t o
in v e r te d in v e r te d
E x a m p l e  3 8 b .  B e r n s t e i n ,  " F o r  W i l l i a m  S c h u ma n "  
( S e v e n  A n n i v e r s a r i e s  ) , mm. 2 4 - 3 5 .
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C H A P T E R  3
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Many o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  B e r n ­
s t e i n ’ s s t y l e  i n  t h e  A n n i v e r s a r i e s  a r e  t r a i t s  
t h a t  a p p e a r  i n  b o t h  t h e  e a r l y  a n d  l a t e  w o r k s ,  
t h e r e b y  s p a n n i n g  h i s  e n t i r e  c o m p o s i t i o n a l  c a ­
r e e r .  My e x a m i n a t i o n  o f  a l l  f o u r  s e t s  o f  t h e  
A n n i v e r s a r i e s ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  y e a r s  1944 t o  
1 9 8 9 ,  h a s  n o t  r e v e a l e d  a n  e v o l v i n g  s t y l e  b u t  
r a t h e r  a c o n s i s t e n t  u s e  o f  u n i f y i n g  d e v i c e s .
T h e r e  a r e  t w e n t y - n i n e  p u b l i s h e d  p i e c e s  i n  
t h e  f o u r  s e t s .  I t  h a s  b e e n  s h o wn  i n  c h a p t e r  2 
o f  t h i s  s t u d y  t h a t  a l l  t w e n t y - n i n e  p i e c e s  e x h i b ­
i t  c e r t a i n  u n i f y i n g  t e c h n i q u e s  i n v o l v i n g  m e l o d ­
i c  m o t i v e s ,  r e p e a t e d  f i g u r a t i o n s ,  r h y t h m i c  
m o t i v e s ,  a n d  c o n t r a p u n t a l  t r e a t m e n t s .  The  t a b l e  
on  p a g e  84 s u m m a r i z e s  t h e  t y p e s  a n d  o c c u r r e n c e s  
o f  t h e  t e c h n i q u e s  t h a t  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .
F i n a l l y ,  i t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  mo s t  o f  
t h e  A n n i v e r s a r i e s  a r e  no m o r e  t h a n  t wo p a g e s  i n  
l e n g t h  a n d  r a n g e  f r o m  t w e n t y  s e c o n d s  t o  t h r e e  
m i n u t e s  i n  p e r f o r m a n c e  t i m e .  B e c a u s e  o f  t h e i r  
b r e v i t y ,  i n  many  c a s e s ,  t o  i d e n t i f y  t h e  u n i f y i n g  
b a s i s  o f  a p i e c e  i s  t o  c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f
83
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T a b l e .  U n i f y i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  A n n i v e r s a r i e s  
i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .
Seven A n n iv e r s a r ie s H e lo d ic O s t in a to R h y th n ic O th e r
1. F o r A aron C op lan d X X
2 . F o r Hy S i s t e r ,  S h i r l e y X
3 . In  H e n o r ia n :  A lf r e d  E is n e r X
4 . F o r P a u l Bow les • ( p a s s a c a g l i a )
S. In  H e s o r ia n :  N. K o u s se v itz k y X
S. F o r S . K o u s se v itz k y X
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1. F o r  E l i z a b e t h  R u d o lf X X
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6 . F o r  Hy D a u g h te r ,  H in a X
7 . In  H e n o r ia n :  H elen  C o a te s X
8 . In  H e n o r ia n :  G oddard  L ie b e rs o n X
9 . F o r J e s s i c a  F le is c h n a n n X
10. In  H e n o r ia n :  C o n s ta n c e  Hope ( p e d a l p o i n t )
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B ir th d a y  (a n d  h e r  5 2nd) X X
12. F o r A aron S te r n X
1 3 . In  H e n o r ia n :  E l l e n  G oetz X
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t h a t  p i e c e .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  h a s  
f u r t h e r  r e v e a l e d  a s p e c t s  o f  c r a f t m a n s h i p  f o r  
w h i c h  t h e  c o m p o s e r  i s  a l r e a d y  k n o w n ,  a n d  t h a t  i t  
w i l l  a l s o  h e l p  t o  e l e v a t e  t h e  a p p r e c i a t i o n  f o r  
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